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I M P R E S I O N E S 
J U.na Agosto. 26. 1920. 
^CcX Alzugaray ,PresKlen-
^ V a ' A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
^ ^ u f a f s T ; Departamentos. 31-33. 
•J/-. «rñor nuestro: 
D l í n b Í o s de enterarnos de que una 
compañías de seguros de esta 
den tal ha suspendido, o supnmido 
T Í g u r o sobre riesgo marítimo. Si el 
iemplo es imitado por las demás com-
3 hav que reconocer que el co-
Pa"rcio queda en completo desampa-
mn Nos encontramos, pues, ante una 
Ispectiva inquietante. Añadamos a 
esto la elevación alcanzada en el pa-
.n ¿e la e s t a d í a . . . 
Por otro lado, con Septiembre vie-
d período clásico de los ciclones. 
E5 de suponer que este año no sea 
una excepción milagrosa. Y si un tor-
midable temporal nos visita—observe 
•uc Septiembre está en puerta—, 
qué será de la inmensa mercancía 
que se encuentra en el puerto en cha-
lanas? ¿Que seguridades ofrecen es-
tas contra un ciclón de gran intensi-
dad? E l oleaje encrespado y furioso, 
arrastrando y destruyendo todas esas 
mercancías tan mal protegidas, resol-
verá el problema de la congestión de 
los muelles, pero también podrá con-
sumar la bancarrota del comercio, que 
sería, la ruina económica del, país. 
¿Que se puede hacer para evitarlo? 
¿Ha de continuar en chalanas la 
mercancía, expuesta a ser barrida por 
un ciclón? Urge, por lo tanto, buscar 
algún sitio en el que las mercancías, 
qoe tantos millones de capital cubano 
representan, puedan estar preservadas 
de un posible desastre, y a este fin 
debe encaminar sus pasos, previsora-
mente, la Asociación de Comercian-
tes de la Habana. 
De usted affmos- amigos y S. S., 
(Firmada) Sofís, EntrialfO 7 Cía. 
El público dirá si tienen razón 
ios señores Solís y Entrialgo. 
Afortnnadamente, ahora los co-
merciantes parece que se han da-
do cuente (1 al fin!) de que la 
unión hace la fuerza, y la flaman-
te Asociación que preside con tan-
to aaerto el doctor Alzugaráy 
amdho está haciendo, y mucho 
más ha de hacer, en defensa de 
los intereses comerciales. 
Y si no, que lo digan algunos 
na-vieros, quienes parece que han 
encontrado en la Asociación la 
honna de sus zapatos. Pero como 
éstos les aprietan en los juanetes, 
tan puesto el grito en Washing-
ton. 
Esperamos que en Cuba haya 
todayía gobernantes que sepan 
demostrar a esos buenos señores 
que en este país no será punible 
ignorar las leyes del honor, pero 
no así las otras. 
Y heme* dicho bastante. . . 
Y nosotros nos entendemos. 
Hoy es el día grande. . . 
Hoy saldremos de dudas. . 
Dicen que irá Montalvo a la 
asamblea. 
Es probable. . . porque 
¡hombre es Don Juan que a querer. . . ! 1 
Si prevalece la candidatura de 
Montalvo nada se habrá perdido 
para el Partido Conservador; 
pues ahora y después de los su-
cesos últimos el general Montalvo 
ha crecido enormemente en po-
pularidad. 
Y si no prevalece. . . 
Pero, dejémoslo para mañana. 
L O S C A M P 
í 
A L E M A N E S E X I S T E N 
S I O N E R O S D E G U E R R A 
Alguien ha hablado y sigue ha-
blando de la intransigencia del 
general Menocal. 
Y nosotros que nos debemos a 
la verdad, y que en aras de ésta 
a veces decimos lo que no 
quisieran en Palacio que se dije-
se, no podemos por menos que 
sonreimos. 
¡El general Menocal intransi-
gente y le presta su apoyo moral 
al doctor Zayas, su terrible ene-
migo de hace tres años! 
No hay duda: el general Me-
nocal es intransigente, pero con la 
intransigencia. 
D e l P u e r t o 
EL. MTAMI 
Procedente de Key West lia llegado 
el vapor americano "Miaml" que t ra 
jo carga general y 96 pasaperos en-
tre ellos los señores Gustavo Corvan 
J . ES. Patterson, Juan G. Cabrera; A 
J . Martínez y señora Ramón C. Can-
teras, Josefina llamos, Lorenzo Aro-
cha; Juana Sabourin e hi jo; .Cesar 
Fe rnández ; Manuel del Río; Diego 
Amabros; Luis Palacios; Isabel Pé-
rez; Salvador Rienda; Ada del Monte 
e hijos; Safia López; María Cana-
mas; Calixto Enamorado; Rafael Mar 
t ínez; Fél ix Rouseau; Lisardo Mu-
ñoz; María Loinza y familia; Fede-
rico Mora. 1 
T R O T Z K Y , E N P E R S O N A , M A N D A R A L O S E J E R C I T O S M A X Í M A L I S T A S 
M A T A N Z A D E C R I S T I A N O S C E R C A D E J E R U S A L E M 
E L JCSTTPH R. P_ - . r iCT -
E l fery Joseph R. Parrot ha legado 
de Key "West con 26 wagones de car-
ga general. 
LOS rUGITI€OS RUSOS 
BERLIN, Agosto 27. 
Se espera cue el número de solda-
do rusos del soviet fugitivos Que vie-
nen acompañados de mujeres y niños 
en su huida desde Polonia hasta la 
Prusia oriental asciende a setenta y 
cinco m i l . 
El Ministro de Defensa se verá obli 
gado a trasladar a los rusos a Pillan, 
situada a 25 millas í.l oeste de Koe-
nigsburg, donde embarca rán para 
Sweneunde, cerca de Stettin, o a cual 
quier otro puerto alemán en el Bal-
tico, en camino a los catnpamentos del 
interior. 
Debido a haber declarado Alemania 
su neutralidad ahora se va obligada a 
retener a los fugitivos rusos hasta !a 
terminación de las hostilidades ruso-
palacos. Existen actuálínente en dtstin 
tos campamentos alemanes más de 
cientos cincuenta mi l rusos prisione 
ros de guerra y lo Que se refiere a 
víveres y cuarentenas es problema de 
difícil solución. Los miembros de la 
Comisión ínter-al iada en Koenigsburg 
están cooperando con los funcionarios 
alemanes de la frontera para hacerse 
cargo de las armas y municiones que 
traen los fugitivos rusos. 
ENTONCES WB.ANGEL E S UN NA-
POLEON . ¡ 
PARIS, Agosto 27. 
Según el corresponsal del periódi-
co "Le Petit ParisiénT, el general 
Wrangel, que fué, dicese, el que di-
rigió la defensa de la capital polaca 
e hizo retroceder a los ejércitos so-
viets frente a Varsovia, no cree que 
los maximalistas puedan reaccionar 
contra los ejércitos polacos a lo lar-
go del frente oriental de Varsovia. 
OTRO NAPOLEON RUSO, P E R O 
DERROTADO EN VARSOTIA 
VARSOVIA, Agosto 27. 
Según noticia recibida por la pren-
sa de esta ciudad, el general T u -
chatschewski, conocido por el "Na-
poleón Soviet" ha sido destituido de 
su mando de los ejércitos maxima-
listas, por haber fracasado en su 
P o r d o r m i r s e 
Ignacio Tirso y Loycla, vecino de 
Neptuno 258, manifestó a la policía 
que habiéndose quedado dormido en 
el nuevo malecón, dos individuos nno 
blanco y otro negro, la asaltaron lle-
vándole una cartera con $27.00. 
empeño de tomar a Varsovia. Según 
los prisioneros maximalistas León 
Trotsky, Ministro de la Guerra, se 
ha hecho cargo personalmente del 
mando de las fuerzas maximalistas. 
El general Tuchatschewski, ha te-
nido una carrera notable en el ejér-
cito ruso. El general es de nacimien-
to noble y al estallar la guerra mun-
dial cayó prisionero de los alemanes. 
Más tarde logró fugarse y volvió a 
ocupar su puesto en el ejército, as-
cendiendo al girado de Teniente. A l 
organizarse el Gobierno Soviet vol- ¡ 
vió a ascender, habiendo sido él el j 
que derrotó al Almirante Kolchak j 
en Siberia y al general Denekine en , 
Rusia meridional. Actualmente tX î j 
ne 28 años de edad. 
puntos en las herid, s de la cabeza, | 
espalda, brazos y el pecho. Espera-1 
se que el muchacho se cure. 
Harold stuvo a gatas debajo de la 
leona* en la tienda de la exhibión, 
mientras los espectadores se fueron 
a tomar el lunch E l caso fué porque 
el muchacho se acercó demasiado a 
la jaula donde se halla la leona; 
que alcanzó al muchacho en el p r i -
mer zarpazo. Para que la leona ce-
diera fué preciso hacer dos dispa-
ros. 
MUCHACHO HERIDO POR UNA 
LEONA 
BEASH, N . D . Agosto 27. 
Harold Eide, de once años, de esta 
ciudad, tenía el cuero cabelludo casi 
vuelto del revz y el cuerpo horrible-
mente sajado con las v.ña^ de una 
leona durante una exhibición. 
A l herido se llevó en seguida al 
hospital en Dickinson donde se le pu-
sieron al muchacho más de cincuenta 
D E Î jfL F I R M A D E L - T R A T A D O A S O R A T I F I C A C I O N 
O C I ^ X X I I . 
R E S U L T A D O S DE L A S V I C T O R I A S P O L A C A S 
D O S G E N E R A L E S R U S O S D E L O S Q U E A T A C A R O N A P O L O N I A . 
F U E R A D E C O M B A T E . = O T R O S O C I A L I S T A D E S E N C A N T A D O 
D E L B O L S H E V I S M O . 
GUARDIAS E N HUELGA 
OTTAWA, Agosto 27. 
Veintiocho individuos de la policía 
colonial en esta ciudad recientemen-
te ligados con la policía montada al 
la real canadiense se han amotinado. 
El objeto de la rebel ión es tanto por 
el tiempo de ejercicios cuanto por lo 
escaso de la paga, lo que no es su-
suficíente para el costo de la vida. 
Se les ha informado por el Comisiona 
do de Policía de que se apl icará la 
disciplina externa. 
Los policías han nombrado una co-
misión para que exponga ante el Co-
misionado las Quejas en que se fun-
dan las protestas. 
TTN PAR DE ZAPATOS 
El agente de Aduana Perdomo 
a r res tó a Pablo Marino Morejón ve-
cino de San Lázaro 19(> por que al re-
gistrarlo le hal ló un par de zapatos 
que había hurtado. 
NO H A PODIDO SALIR 
(Bl vapor Oriana está demorado en 
nuestro puerto por falta de carbón. 
E L tFTTLTALA 
Por falta de agua no ha podido 
salir hoy de la Habana para el Ma-
r ie l . 
E L BARCELONA 
Según telegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía de Pinlllos 
se sabe que el vapor español Barce-
lona llegó anoche a Santiago de Cu-
ba para seguir viaje a la Habana, 
G A C E T A I N T E R N N A L 
ATOAR E L MANDO EN MARRUE. 
eos 
Bl ministro español de la Guerra, 
Pretende unificar el mando en Ma-
rruecos, según leemos en la prensa 
Melilla, confirmada por la de Te-
tuán. 
Semejante determinación seria uno 
los mayores errores que pudieron 
^meterse en Marruecos. Unificar el 
liando supremo cuanto a la repre-
^tttación y cuanto a la responsabi-
Mad ¡en los asuntos reflacionados 
el representante del Sultán, es 
Wsa que encuentro bien, por cuan-
10 debe de haber un jefe superior al 
'le habrán de ser sometidos todos 
l08 asuntos que se deriven del des-
eilvolviiniento de Marruecos; pero se-
tter la vida de cada una de las tres 
^andancias al sistema centraliza-
de tan funestos resultados en Es-
jkfia, son ganas de seguir errando 
el gusto de errar, o ganas de no 
de esa rutina tan justamente 
^asurada por toda la prensa, aun la 
carácter gubernamental. 
lllf68 coinandanclas son tres: Me-
t ^ ; Tetuán y Ceuta; y Alkazar y 
r^che. La central, por su impor-
t ó l a comercial e histórica es Te-
j ^ 1 - actual residencia del jefe su-
"«nio en Marruecos, general Dá-
Berenguer. 
4ÍOR éste (iel>en someterse los estu-
¿J y proyectos que cada coman-
í«Sa ^ r a e proctedentes para el 
110 de aquella zona; pero una 
r4ct«ailr0ba<io el Programa en su ca-
«ativ eeneral. debe quedar a la i n i -
i0r ? . Particular de cada goberna-
"eea? r ' l a forma, y manera de 
el ^ á s pronto al fin propuesto con 
tiurn !!1111X111 de esfuerzo y el míni-
111 de sacrificio. 
resulta siempre un positivo beneficio 
para la región. 
Centralizar en Tetuán los múl t i -
ples factores que constituyen el sis-
tema arterial por donde marcha la 
civilización hasta los extremos del 
territorio dominado, ser ía lo mismo 
que cortar las alas al pichón en el i 
momento en que tiene capacidad para! 
lanzarse al espacio por sí solo. 
Con semejante gran iniciativa y | 
con aquella otra de crear un Asen-
tamiento en Melilla para incorporar-
lo al de Málaga o Almería, ya podía-
mos poner al Marruecos español el 
R. I . P. de rigor. 
Bis de este modo, se estimula 
I 
«a Mp1íífraclle los avances anotados 
ce al Y como no todo se redu" 
lenit *Vance y ocupación mili tar de 
'bras ri Por^ue avances en las 
ttlles 1 Puerto de Melilla. son tan 
^ U r l f b é s a n o s como los avan-
Hierciaj 0s y como los avances co-
O j ^ hoy de bien notoria im-
^ t t c l a de ahí surjan la com-
* y el estímulo, de los cuales 
Cuando un solo frente de combate, 
se mueve a impulsos de la autonomía 
de que goza cada cuerpo de ejército, 
es difícil que se haga nada a dere-
chas. El centro no conoce de los mo-
vimientos de las alas sino cuando se 
lo anuncian los efectos; y viceversa, 
los extremos desconocen los movi-
mientos de las tropas centrales, has-
ta que el repliegue de éstas les ad-
vierte que ocupan una posición avan-
zada muy peligrosa, o el avance de 
aquellas aconseja a las alas a colo-
carse en línea conquistando un terre-
no gratuitamente con el ageno es-
fuerzo. 
Aquí es preciso aunar el mando y 
la iniciativa sujetando los movimien-
tos a un plan común. Pero cuando la 
emboscada de Ceuta es ajena total-
mente al movimiento que allá en Me-
l i l l a procura el dominio del vt.lle del 
Ker t ; cuando la garant ía de la zona 
del ferrocarril que pasa por Alkazar, 
garan t ía sostenida por la fuerza, es 
diametralmente opuesta a la labor tle 
penetración que diplomáticamente 
se realiza en la misteriosa Xexauen, 
entonces es peligroso aunar el man-
do, pues no puede saber el Residente 
general en Tetuán, cómo piensan los 
jefes moros de M'Talza, aunque esté 
bien penetrado de cómo discurre el 
famoso Kadi de los Gomara. 
Por eso censuro la ocurrencia del 
Ministro de la Guerra, salvo que ha-
ya causas poderosas de índole espe-
cial que así lo aconsejen y cuyas cau-
sas nos sean perfectamente descono-
cidas. 
G. del R. 
i\os hijMJ pensar que los dictadores 
rusos Lenlne y Trotzky quer ían con-
vert ir k Polonia en una fortaleza pa-
ra la propaganda Bolshevista en el 
centro de Europa, cuando leímos 
aquellas dos condiciones del armis-. 
ticio de Minsk, que ya hicimos re-
saltar en estos art ículos, pidiendo en 
la una que Polonia licenciase su ac-
tual ejército y lo dejase reducido a 
50,000 hombres, e insistiendo en la 
otra en que se crease un ejército 
obrero perfectamente armado, de 200 
m i l plazas, es decir, cuatro veces 
mayor que el nacional, que lo hubie-
sen impuesto aún contra las protes-
tas de Lloyd George, basadas en que 
era contrario a todo principio de 
igualdad y libertad el que se armase 
a una clase de la Sociedad para do-
minar a las otras. 
Las derrotas de los rojos en Polo-
nia han sido el mejor argumento pa-
ra que desistan de ese ejército obre-
ro de 200,000 hombres según nos di -
ce un cable del DIARIO de esta ma-
ñana. 
Y como consecuencia inmediata de 
esas derrotas podrá aumentar Polonia 
hasta donde lo exija su seguridad na-
cional, su ejército que lo limitaban los 
rojos a 50,0Ot> hombres para una Na-
ción que tiene 23 millones de habitan-
tes y ha de afirmar sus fronteras. 
Cuando por el triunfo de lo pac-
tado en San Sebastián, en el Consejo 
de la Liga de Naciones, en el mes de 
jul io úl t imo, se trate del desarme, ya 
habrá tiempo de poner el desarme de 
Polonia en la proporción del de las 
demás Naciones y teniendo además 
presente que según la expresión de 
Trotsky, una vez vencida Polonia y 
gobernada por el Soviet, era preciso 
vencer a Francia y luego a Inglate-
rra , terminando la conquista comu-
nista y maximal ís ta del mundo por los 
Estados Unidos. 
Por esta parte vemos la importan-
cia Considerable, que ha tenido el 
triunfo de Polonia, a la que faltaban 
ya municiones que les están enviando 
los Estados Unidos a Danzig y por el 
Adriático y de Jugo Eslavia en enor-
mes proporciones. 
El prestigio de los dos generales 
esencialmente Bolsheviki ha rodado 
por los suelos y hoy nos dice un te-
legrama del DIARIOi, que uno de 
ellos, el general de la Caballería Ru-
sa, que no puede ser otro que el ex-
sargento Budenny ha sido gravemen-
te herido, y aunque no señala el ca-
ble el sitio del accidente, creemos 
nosotros que ha debido ser en las 
proximidades de Lemberg que es el 
punto donde se había anunciado la 
concentración de la cabal ler ía rusa 
que tiene en las llanuras de la Galit-
bia ancho campo donde maniobrar, 
mientras que si parte de la que ope-
ró frente a Varsovia se hubiese d i r i -
gido a la frontera de la Prusia orien-
tal, al Norte de Mialva y Soldau, se 
hubiera podido ver arrollada en los 
pantanos situados entre Osterode y 
Tellsburg, en los que se forman los 
ríos afluyentes del Narew, en cuyos 
bordes se alzan las ciudades de Os-
trolenka y Lamza, donde habían sido 
acorralados los rojos y derrotados 
después. 
En la Gaceta de Colonia de 22 de 
Julio últ imo nos refiere Horst Leon-
haxdt los triunfos de Budenny sobre 
Denikine. A fines del verano último 
se hallaba este general unionista 
frente a Orel, con un ejército de 
200,000 hombres, formando un gran 
arco cóncavo hacia el Norte, des-
de la frontera de Rumania hasta el 
Volga y sus fuerzas estaban conquis-
tando todo el Sur de Rusia, la Pe-
queña Rusia o de Tierra Negra, fe-
cunda; pero no habían podido De-
nikine tomar la ciudad de Orel, a la 
que llamaba Trotzky, el Verdún r u -
so. 
Y es que ese jefe nacionalista no 
tenía la habilidad de mantener el 
entusiasmo y la unidad de sus fuer-
zas y se empezaba a comprender que 
al primer desastre, se iba a desban-
dar el ejército unionista. Y el golpe 
llegó; y el que lo dió fué un cosa-
co, un hijo de las estepas rusas, 
Budenny, y comprendiendo que lo» 
mal armados cosacos no podían l u -
char con generales como Shueno y 
Wrangel del ejército de Denikine, 
que habían sido equipado y arma-
do por los Aliados en los puertos 
de Crimea, se procuró caballos y 
montó un Regimiento, siendo su grito 
de guerra: " ¡Pro le ta r ios , a caballo y 
a matar!" 
El primer ataque fué frente a Orel 
y empezó el asombro y la retirada 
de Denikine, de cuyo ejército se p» 
saron regimientos enteros, descon-
tentos, a los cosacos de Budenny. 
Este tomó con una sola División 
a Veronesh, Kursk, Clarkof y Ros-
toff, saqueando esta úl t ima pobla-
ción durante 5 días. Y así siguieron 
las deserciones de las tropas de De-
nikine, hasta que se vieron acorrala-
das en los bordes del Mar Negro, en 
los mismos lugares en que ha empe-
zado el general Wrangel a recons-
truir su ejército con restos del des-
bandado de Denikine. 
Tenía un r ival Budenny, que era 
Domenko, valiente, hábil y que l le-
naba de ardor a sus cosacos con sus 
encendidas arengas. Budenny lo 
apresó y lo fusiló y aunque llenos 
de odio contra Budenny, tascaron el 
freno 7 siguieron en las filas del co-
saco triunfador. 
Llega el mes de Abr i l del corrien-
te año, y Polonia unida a Ukrania 
avanza por el terri torio ruso, t r iun-
fadora. 
Y aquel ejército de cosacos ara-
pientos, que se vistieron con los uni-
formes flamantes de los vencidos de 
Denikine. atacan a los polacos p r i -
mero en Kiel y luego amenazan flan-
quear su ejército y tiene Pilsudsky 
A U L T I M A H O R A 
BAJA E L AZUCAR EN CANADA 
MONTREAL, Agosto 27. 
El precio del azúcar en todo Cana- j 
dá ha bajado de 24 centavos a 22 la I 
l ibra. La reducción se acordó ayer | 
en una conferencia de los principales! 
refinadores en la Cámara de Comer 
cío. 
CONSEJO D E FRANCIA A POLONIA 
PARIS, Agosto 27. 
Francia incita a Polonia a que se 
apodere de las mejores posiciones mi-
litares es t ra tégicas sin preocuparse 
de razones etnográficas de fronteras, 
hasta que se haya firmado la ^az, se-
gún el Ministro de Estado, porque la 
situación mili tar ha de influir en las 
condiciones de paz. 
P A R T E OFICIAL MAXIMALISTA 
MOSCOW, Agosto 27. 
Se ha publicado el parte oficial de I 
que ru§os y polacos combaten deses-
peradamente en los fuertes de Brest 
Litovsk, y que se está librando tam-
bién tremendo combate en un sector 
de Lemberg. 
El parte maximalís ta agrega que 
las tropas del soviet han obtenido se-
ñalada victoria en Crimea. 
que abandonar precipitadamente la 
hermosa capital de la Ukrania, nido 
de placeres. Después toma Budenny 
a Poltave y penetrando por tierras 
de Polonia, a caballo y casi sin des-
cansar, llegan a 14 millas de Var . 
sovía y parecía que a los golpes de 
las lanzas de sus cosacos se iban 
disipando los sueños de grandeza de 
Polonia. 
La estrategia del sargento cosaco 
era primitiva, avanza siempre por 
entre los grupos de soldados sin 
disciplina del ejército de Denikine: 
ante la táct ica de Poch, de su jefe 
de Estado Mayor Weygand y de 600 
oficiales franceses avezados a la 
Gran Guerra, no podía prevalecer el 
ardor de un brutal cosaco, y no pre-
valeció. 
N i tampoco ha podido llegar a la 
victoria el General en Jefe del ejérci-
to rojo en Polonia León Taukochevs-
k i , que sódo tiene 27 años y que tomó 
parte en las batallas contra Yude-
nitch, Kolchak y Denikine. 
Dice ese General que él es un Bols-
bevik de corazón, aunque su padre 
era noble y estaba al servicio del 
Czar; y añade, todos los capitalistas 
están contra nosotros; pero n i Fran-
cia, n i Inglateara mandarán ejércitos 
contra nosotros; y los Estados Uni -
dos tampoco enviarán contra noso-
tros sus tropas, porque nosotros pe-
leamos por nuestra propia libertad. 
Y antes de las victorias de los pola-
cos decía Taukachevski que ellos se 
veían obligados a constitur un go-
bierno Soviet en Polonia. 
De todo esto se deduce que los ma-
ximalistas se habían propuesto con-
quistar a Polonia, de todos modos, 
establecer allí un régimen Bolshevis-
ta y seguir la propaganda mili tar de 
Lenine, porque como este dijo ''sin 
la acción mil i tar perece el Bolshevis-
mo", porque sus instituciones no 
peden llevar más que gérmenes de 
destrucción' ' ' . 
De tal suerte es esto así, que, des-
pués del desencanto de Russell, que 
describimos en un articulo reciente, 
viene hoy un Norte-americano John 
Sparge a decirnos por qué "ha vuelto 
la espalda a los Maximalistas y es-
crito un libro que se ti tula ' 'El Ma-
yor fracaso de la Historia", publicado 
por Harpers (New York) que es el 
del Bolshevismo. Compara Spargo 
la Revolución francesa y el Bolshevis-
mo y dice de éste que ha producido 
sufrimientos sin ocaso e impuesto 
una t i ranía más brutal y más opresol j 
ra que la de los Romanoff. Estudia, 
después, Spargo, el método de expre-
sión del sufragio. Desde el momento 
que la votación no es secreta y que 
los gobernantes tienen derecho de 
mandar matar a cualquiera persona, 
os claro que el temor a perder la v i -
da hace que nadie vote con libertad. 
El tratamiento del campesino es 
brutal ; se le roba lo que produce, se 
le obliga a luchar y nadie puede pro-
testar porque arrostra la muerte, al 
hacerlo. 
La suscripción a los periódicos del 
Gobierno es obligatoria y a nadie se 
permite publicar un periódico inde-
pendiente; no podría hacerlo porque 
el mismo Gobierno destruir ía la Im-
prenta . * 
Y terminó Spargo, el socialista 
diciendo que él no vacilaría en deci-
dirse por un gobierno Czarista, si le 
dieran a elegir entre éste y el Maxi-
mal í s ta . Han prometido paz y liber-
tad, y han t ra ído la guerra sin tre-
gua y la más grande opresión de esos 
Bolsheviki. 
L A EXCURSION D E L ROBERNA. 
DOR COX CANDIDATO P R E S I -
DENCIAL DEUTOCRATICO 
NUEVA YORK, Agosto 27. 
Los primates del Partido Democrá-
tico se reunieron hoy en la estación 
de Pennsylvania para sostener una 
breve conferencia con su candidato 
presidencial, en el coche privado que 
lo conduce de Pittsburgh a New Ha-
rén, comiendo de la excursión septen-
trional . 
i E l plan de viaje del Gobernador Cox 
solo permite muy corta parada en 
Nueva York . 
¡POBRE MEJICO! 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 26. 
El general Eduardo García, j e > 
de Estado Mayor de la Secre tar ía de 
la Guerra, dijo esta noche que él es-
tá convencido de que los foleitos y 
circulares maximalistas distribuido^ 
entre las tropas mejicanas es obra 
de los enemigos políticos del actual 
Gobierno mejicano de facto. 
LABRADORES aiEJICANOS A NOR-
TEAMERICA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 27. 
El señor Arturo M. Saracho, Cón-
sul mejicano en Laredo, se halla en 
est aciudad tratando de ultimar los 
arreglos para llevar diez m i l meji-
canos a trabajar en los campos a l -
godoneros de los Estados meridina-
les de la Unión Norteamericana 
CONTRA L A MUSICA LUBRICA 
NUEVA YORK, Agosto 27. 
El público que se había entregado de 
masíado al jazz (baile típico america-
no) vuelve a la música más natural, 
dice Paul B . Klug, presidente de la 
sección de industrias músicas de la 
Cámara de Comercio en un discurso 
que pronunció anoche ante la Aso-
ciación Nacional de Maestros de 
bailes. 
En el errscirrso expuso la necesidad 
de establecer siquiera censura a las 
letras de las músicas cuyos sugesti-
vos lirismos deben desaprobarse. 
La asamblea celebra hoy su última 
ses ión . 
PALABRAS D E L E X - B E T CONS. 
TANTJNO 
PARIS, AGOSTO 27. 
Dice el corresponsal de "El Ex-
celsior^, en Lucerna yque el Rey 
Constantino de Grecia a.iin tteme es-
peranzas de recuperar su trono,, ha-
biendo manifestado en una entrevis-
ta celebrada con dicho corresponsal 
que él jamás había abdicada y que 
laémayor ía del pueblo griego aún !o 
considera Rey de Grecia, agregando 
que Venizelos no podrá dirigir los 
asuntos de Grecia ni colocar á Gre-
cia en el lugar que le pertenece en-
tre las naciones. Constantino negó el 
que él tomara parte en el complot 
para asesinar al señor Venizelos. 
LOS BEDUINOS MATANDO CRIS-
TIANOS 
CAIRO, Egipto, Agosto 23. 
Según despacho recibido aquí en 
Ajlun, aldea situada a unas cincuen-
ta millas de Jerusa lén , un grupo de 
beduinos asesinó a ciento cincuenta, 
cristianos. Otro despacho dice que 
en nn ataque reciente nevado a ca-
bo por beduinos contra un treen cerca, 
de Damasco, mur ió un oficial de la 
marina italia.na. 
OPERACIONES ECONOMICAS B E 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Agosto 2T„ 
El señor Salaberry, Ministro de Ha 
cíenda, dijo hoy que en breve pom-
drá en circulación los ?23-000.00 qu« 
se hallan en los Estados Unidos en el 
haber de la cuenta de la Embajada en 
Washington. Dicha cantidad es el sal-
do que arrojaba la cuenta de la Em-
bajada el mes pasado, al suspender 
el Gobierno Argentino la operación 
de poner en circulación los depósr-
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
VELADA EN E L CLUB F 
L A CONjFERENCIA D E L D E . ENRI. 
QUE L L U E J A 
Bl in terés creciente que el Club Fe-
menino de Cuba sabe vincular a los 
actos que organiza tuvo anoche am-
plia ratificación con motivo die la 
anunciada conferencia "La inteligen-
cia es una función del Cosmos," a car-
go del reputado galeno y distinguido 
pensador doctor Enrique Llur ia . 
Los simpáticos salones del Club Pe- I 
menino aparec ían cor^o nunca ra-1 
diantes y plenos, por el concurso de 
las damas y la afluencia de Caballé-' 
ros. 
Ocuparon el estrado Presidencial ¡ 
las señoras Telia de Jorge, Morlón de 
Méndez y de Llur ia acompañadas por 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica doctor Aróstegui. 
El doctor L lur ia fué saludao con 
una salva de aplausos al ocupar la t r i -
buna y su conferencia que aparece de. 
dicada a la autora de sus días, a( 
quien evocó "por la vehemencia con • 
que siempre defendió los fueros y de-l 
rechos de la mujer" forma parte de! 
una obra en preparación "La solución , 
del problema social" que en breve 
editará el doctor Llur ia . 
Modestamente, inició su exposición 
haciendo constar, a guisa de noble 
disculpa» \que desde tace 20 años 
cree percibir con uniformidad con-
vincente las pruebas de una nueva i 
hipótesis mecánica, para explicar el 
funcionamiento del Universo, ade-
más del culto que profesa a la nece-
sidad de renovar las ideas científicas,! 
dedicando la primera parte de su tra- j 
bajo a corroborar con citas autoriza-1 
das ta l tesitura, pasando a iniciar a 1 
su atento auditorio en lo que de fun-! 
damental tiene su teor ía ; la entidad' 
"é ter-energét ica" con sus manifesta- i 
clones "fuerza," que es la activa y ! 
"materia," que es la pasiva, para dilu- i 
cidar lo inverosímil de la teoría a tó . I 
mica. 
A l afirmar que la materia permite \ 
explicar la equivalencia y transfor-j 
mación, consignó que ella misma no i 
es sino una vibración r í tmica del í 
Eter citando como testimonio el de i 
Preyer cuya fórmula para la hemo-i 
globina recordó. 
Refirió luego la unidad del Cos-j 
mos, confirmada por Kirchoff, para' 
pasar a un capítulo tan interesante ¡ 
de su pulcra labor como el "de la 
Energét ica al hombre," para expli-
car luego la generación de la fuerza; 
por media del ritmo inorgánico, es, 
decir, por la condensación r í tmica! 
del éter por la cual adquiere consis-: 
tencia la materia, según Mandelef y ¡ 
Williams Crookes, han demostrado. 
La substancia orgánica, dijo el doc-
tor Lluria , no es más que un nuevo 
modo del ritmo al estudiar el orgá-
nico, del que surgen el mundo ve-
getal y animai. 
Abordó seguidamente el problema 
de la generación de la célula, que 
consideró como una fuerza rí tmica, 
afirmando que es lógico admitir que 
el proceso r í tmico que vemos existe 
en el mundo inorgánico sea el que 
exista también en el orgánico. 
La "Fuerza vital-vida" como sínte-
sis de las funciones del éter, fué lue-
go estudiada por el doctor Lluria pa-
ra llegar a la conclusión de que to-
das las funciones propias a la fuerza 
vital son derivaciones de la Emergé-
tíca, deteniéndose principalmente en 
las de nutrición y reproducción, fina-
lizando por la sensibilidad que de-
finió como "la concordancia de cier-
tos ritmos" y la inteligencia que dijo 
ser la síntesis de todas las energías 
cósmicas," la manifestación más ele-
vada y compleja de la vida, como co-
rresponde a la últ ima manifestación 
de la Emergética. por su interés y or-
den Cronológico/ ' 
r i Í S ^ K SUT ̂ . ^ s a n t e conferen-
*í*«S *0Tct01LLluria con un bello ca-
pitulo La Escuela Fomentadora de 
totSfof' n0S PlaCe rePro<iucir 
"La inteligencia y su órgano el C P 
rebro ocupan la cúspide d f esa Irán 
escala de energías que hace m a r S 
La en Un egreso constan e 
La inteligencia es la síntesis de 
todas las energías cósmicas, es la 
forma más compleja y de mayor ñi 
l o ^ r - 68 la ™ tcío 
Esta fuerza creadora es la que va 
a concurrir a las Escuelas y el Maes-
tro es ,el artífice que forjará esta 
forma de la Emergética. que hará a 
hombre dueño del mundo. 
"Se comprenderá fácilmente la 
trascendencia que tiene la Escuela 
y su alto significado, así como la 
del Maestro, aue tiene a su cargo 
educar esa facultad con que el hom 
bre va transformando y descifrando 
^ p r o b l e m a del Universo. 
"Se puede decir que la Escuela es 
el fundamento esencia] de toda c i -
vilización ya que ella es la que al-
berga, dirige y fomenta esa facultad 
que eleva al hombre sobre todas las 
cosas.'' 
"Es la comunión espiritual del 
Maestro y sus discípulos. Es el acto 
de mayor trascendencia. 
La Escuela es el santuario de la 
civilización." 
El doctor Luria, al finalizar su di-
sertación fué mift aplaudido, i n i . 
ciándose el desfile por la tribuna que 
ocupaba, donde recibió generales fe-
licitaciones. 
A las que unimos nuestro cordial 
parabiéa 
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L a P r e n s a A s o c í a ' l ü , ó n l c a n i e n t e . l l e n e derecho a u ' l l í z a r para BU p t í -
I .Ucacifln, todos loa despachos aue en eRte p e r i ó d i c o se l o «icrciditfdi, a s í oomo 
IAS n o t i c i a s locales y 1*3 <iue no se a c r e d i t e n a o t r a f u e n t e Je i n f o r m a c i ó n . 
Suceso sangriento, el número no se 
aántos de la espantosa serie de 
homicidios por cuestiones políticas, 
fué el que dejó sin vida en Cienfuegos 
al liberal Luis Baeza, un liberal, que. 
a juzgar por la biografía que acabo de 
leer, llevaba en el cuerpo varias ci-
catrices de heridas recibidas en r iñas 
con adversarios y con la fuerza pú-
blica. Era un impulsivo, parece, pe-
ro eso no quiere decir que debían ma-
tarlo como a un perro los policías 
conservadores de Cienfuegos. 
Los informes dicen que Baeza, u n \ 
vez disuelta la manifestación liberal 
eu que había figurado, se dirigía con 
^m grupo al consulado americano pa-
ra quejarse del atropello; no al Juez 
de Instrucción, no al alcalde: al re-
presentante consular de Estados Uni -
dos apelaba Baeza más seguro 
de la justicia del yanqui que de ia 
protección de las autoridades de su 
nación. 
Indignados por el hecho, varios ciu-
dadanos cenfoguenses, presididos por 
el representante José G. Leonard, v i -
Eitaron al cónsul americano, le expu-
sieron los hechos y demandaron ga-
ran t í a s ; el funcionario extranjero les 
exigió que por escrito tradujeran su 
queja para trasmitir la a su gobierno. 
Y los querellosos redactaron el docu-
mento, legalizaron ante notario las 
firmas, y entregaron su reclamación 
al señor cónsul. 
Ningún comentario acerca del na-
cionalismo cubano ha querido hacer 
nuestro compañero de la Sección "La 
prensa" ¿Y por qué no? por qué no 
decir que es pura comedia la que re-
presentan cuantos nos salen al paso, 
aparentemente irritados, cuando de-
cimos que aquí no hay nacionalistas, 
ni devotos del ideal de independencia 
patria, n i abnegados que prefieran 
el ultraje, el atropello, el error, la 
injusticia, todo al dominio humillante 
del tutor, en cuanto se sienten alar-
mados los intereses personales o let-
sionadrs los derechos pulílico>? 
Juan Gualberto Gómez, por ejem-
plo, reacio a aceptar la Enmienda 
Platt por devoción al ideal de patria 
soberana, forma parte luego de la Co-
misión Consultiva, Es un caso típico, 
escogido por la cultura mental y mo-
ral de mi viejo amigo. 
Loinaz, Gómez—el que pretendió 
oponerse a la ingerencia yanqui cuan 
do la carnicer ía de Oriente—y antes 
otros liberales ¿a quién sino a Was-
hington vuelven los ojos para asegu-
rar su derecho en los próximos co-
micios ¿y a quién apeló Menocal si-
no al ministro de Estados Unidos du-
rante la fatal sedición de Febrero? 
¿quién sino M r . González precipitó 
lu rota de Caicaje? ¿qué diferencia 
hay entre esos hechos y la actitud de 
don Tomás y los moderados Dolz, 
Freyre, Capote ©te, en 1906? 
Convengamos todos, sentimentalis 
mos a un lado y comedias de patrio-
tismo espartano a un lado, convenga-
mos en que todos hemos aceptado ya 
la triste realidad nacional; que nos 
sabemos ya meros labradores de la 
huerta de los Estados Unidos, y que 
no podemos resolver nuestras dificul-
tades domésticas y nuestros conflictos 
de hortelanos sin que el "señor del 
Castillo" a que pertenece la huerta 
intervenga y a su guisa disponga. 
Dicen que este lenguaje mío hiere 
altos sentimientos y lastima santas 
susceptibilidades; mentira: los las-
timados no tardan en acudir con la 
queja ante el castellano poderoso, en 
danto algo más efectivo y atañade-
ro a la bolsa que este lenguaje mió, 
les lestima o estorba. 
Otro escándalo sangriento del mis-
mo día 22: el del mi t in liberal del 
Caimito de Guayabal. Un muerto que 
deja tres huerfanitos dos heridos gra-
ves. Una fiesta política transformada 
en batalla campal. Miguellstas todos 
los concurrentes, no fué un choque 
do sectarios enemigos; el alcohol tu-
vo la culpa principal . Una manifes-
tación más de ignorancia y vicio. 
Y bien; ¿creerán mis lectores que 
tras ese epílogo fatal, los manifestan-
tes se disgregaron tristes, contraria-
dos por la pérdida de tres votos, ado-
loridos por la muerte de un amigo en-
tusiasta? ¿creerán que al júbilo su-
cedió la conmiseración? Nada de eso. 
Los manifestantes, de regreso a mi 
vil la , detuvieron los camiones preci-
samente frente a mi casa. En mi pre-
sencia, reanudaron los toques de la 
chambelona, y entraron por mi calle 
como si vinieran de una corrida de 
toros en que hubieran visto caer a 
un banderillero y dos caballos. 
Número extraordinario de veras 
atrayente y que he leído de cruz a 
fecha, el consagrado por "La Antor-
cha" a describir la hermosa fiesta 
cultural celebrada en la "Unión Fra-
ternal" como epílogo del certamen de 
simpat ía organizado por esa culta 
publicación en honor de las virtuosas 
mujeres de raza negra y mestiza. Y 
•lo sentido inmensa satisfacción con 
la lectura. Nada del SON, de la 
1 CONGA. LA CHAMBELONA, o las 
| rumbas de Alhambra; nada de eso que 
I significa o ignorancia o lascivia: 
fiesta decente, en una sociedad de-
cente, a iniciativa de un periódico 
digno, en honor y en justicia hacia 
cubanas con perfecto derecho a ser 
bien guiadas y sinceramente enalteci-
das. 
Proclamadas la Reina y Damas, 
Georgina Fit , Dulce María Boza y Ge-
nerosa Esquerra (c. p . b . ) el direc-
tor de "La Antorcha'' anunció elo-
cuentemente el inmediato fulgurar de 
ideas de dos soles de la tribuna nacio-
nal—Céspedes y Gómez—- con los 
notables discursos alternaron el reci-
tar de poesías delicadas y la ejecu-
ción al piano de obras de arte lírico, 
por señoris tas honestas c. p .b . tam-
bién; y el propósito generoso de Ra-
miro Neyra y sus compañeros de Re-
dacción se real izó: aprovechar una 
ocasión más para hablar de las vi r -
tudes innegables de las mujeres de 
su raza y para poner de manifiesto 
la cultura que el negro cubano ha sa-
bido conquistar a costa de grandís i -
mos esfuerzos". Ni guateque, n i me-
sas de juego, ni sectarismo político, 
ni siquiera refinamiento del danzón: 
música, ideas del bien, anhelos de 
mayor dignificación, civismo, cultura, 
patriotismo: así se educa al pueblo 
y así se eleva un agregado étnico pa-
ra quien ha sido tan largo y tan pe-
noso el calvario, desde la trata afri-
cana hasta la velada de Unión Frater-
nal . 
Consignado mi aplauso a "La An-
torcha" y mis simpütias para cuantos 
cooperaron a su fiesta, he de dar un 
mii l ion ae gracias ai colega porque 
reproduce y comenta, en la misma 
euiciou, dos trabajos míos . 
Necesitaría llenar un espacio de 
que hoy no dispongo para poder no 
sólo traducir a paiauras el reconoci-
miento de mi corazón por la extrema 
bondad con que me trata Ramiro Ney-
ra, sino para recojer y comentar al 
gunas opiniones suyas al honrarme 
reproduciendo esos Baturr i l los . Diré, 
pues, pocas palabras, no sin consig-
nar que con la inmensa mayoría de 
sus observaciones estoy de perfecto 
acuerdo. 
No me considerare intruso desapro-
[ bando los títulos de ciertas socieda-
des de asaltos o para jiras porque soy 
, blanco y son negros los que las for-
j man, sino porque son jóvenes ellos y 
, ellas, con derecho a divertirse, y yo 
i soy un viejo regañón, reacio al bailo-
teo aún en la flor de mis años . Hu-
j biérase tratado de errores de bulto, 
| de actitudes indecorosas o de hechos 
• desprestigiadores, y sin considerarme 
sino investido de dos derechos, el de 
i amigo y el de cubano, habr ía dicho 
i a esos jóvenes: hacéis mal, condeno 
eso que hacéis en nombre de la pa-
tria y de vuestra propia didnidad pro-
testo de que lo sigáis haciendo. Más 
de una vez me he tomado esa facul-
tad, en honor y bien de nuestra Cuba. 
En cuanto a los comentarios sobre 
racismo, en cuanto al ar t ículo "Con-
fidencias al oído'', fuera de la cariño-
sa exageración que me supone Maes-
tro con derecho a la estimación públi-
• ca, ¡cuántas verdades dichas con la 
i plena seguridad de que lo son! Sus-
| cribiría yo gustosamente más de un 
párrafo de esgs porque verdades son, 
y es mi orgullo de cerca de medio si-
glo de luchas, decirlas claras y altas, 
en todas las situaciones y a todos los 
vientos. 
¿Que "La Antorcha"'' es buena prue. 
ba de que la ingratitud no se dá. 
gunos que cuando me v T * zan. me ven ^ 
' w m r n m fe 
Pues bien: ni en mi ~ 
mis infortunios, ni en I L ^ ^ i a s üf 
mást icas ni cuando í * V i e s t a s *? 
rnb le h a deSpeda2Ua^ ^ r a c i ^ 
una postalita de a cento m ^ra™ 
firmada por n i n g u n o ^ 0 *a ^ 
viejos a confortarme y vTn0S ^ 
alientos y mi8 esfnerL ^ T * S 
de ellos y por la p a t r i a i a ^ 
Y entonces me he prLnL1^05. 
ra que los cubanos ^Sj^: ¿se-
se ilustran, se enriquecen °" CUaMo 
en el concepto social, tienen elevaQ 
rivalizar con la m a y i r í ^ 1 1 sto ^ 
nos blancos, en engreimiento ,Cuba 
pió valer y desvío hacia el * 1 Pro-
ayer? ¿Será que hacemos daff'150 ^ 
sentimientos prístinos con £ 0 a los 
intelectual? oa la cmtür¿ 
Y no he sabido si enore,,!! 
o arrepentirme de haber K . 6 1 " ^ 
desde tiempos de mayoral^ alla(i': 
abajos, por la educación de V boc*-
no el negro: tal es el h o r r o r Pais:t-
ingratitud he inspira. CJUe U 
¿Si ha pasado esa duda v m i , 
tido contento con el progre^ Sen-
de la raza negra cubana' Tnn ^ 
mente. lnmediata. 
J- N . ARAMBURU 
1 AGUARDE OUE VOY PESTAnA&l 
H A G A M E m R E T B A T O B Ü E r t O Q U E E S 
P A R A N A R C O T I Z A R U M M U L A T A Q U E 
M E C O M P R A T O D O S L O S D I A S ! 
AQPIT.rNf 
a u t o - i z a d o 
f i las de S e ¿ i í r o s vend 
> 011DORK . Í 
ror las ní.¿eot:vaa Co, 
bas ta v o l u n T ¿ r í a ! n ' " ¿ M . t ? : I>ühIiía 8fe 
• A m e L o r d . " con la^' p.".-^J!'n.ericana 
en e l H ̂ e h a l l a n , suri , c'n e , ^ T? ^ 
• ntre Uo lo t y T r i c o r n i a v ,M-e 
madera epu- '..npra a r,, u trio PT1 ^K:- b 
do en cine ambo... ?f> .,-.,emr^,e!</bta 
de cuen t a del comprador torios ' f 1 ' ^ 
t o s de derechos ele > uar T \ 8 SÍ 
Ciiileif» otros de buque v c a U T ^ ' ' ^ 
L a s proposiciones r .^ .n 'm i 
pren . l e r e! buque v- s-i , . n - ' , ve ton' 
p r e s . i n d . se por sepa-:vb ,'uWn1 0 ,-1 
- - — • rn-cic a; 
Pro;iosl. 
ante NoUriJ 
•'•<•: i vemieitor 
'!t"1 "orrisnip 
E L J A b O / A D E L P U E b L O - 5 A B A T E 5 5 . E ñ 0 . 
espontánea y compacta como el es-
partillo en los campos solamente en-
tre los blancos sino entre los negros? 
Ha tiempo que lo s é . ¿ Que debemos 
lo» que hamos aprendido a conocer 
al hombre y a apreciar cuanto hay de 
r u i n y de triste en la vida, descontar 
nernos a todo natural agravio? Tam-
bién lo creo y así lo practico. 
Pero oiga Ramiro: en esa mism« 
hermosísima fiesta cultural, ahí mis-
mo donde todo era grande y beno 
ahí mismo había mas de uno y más 
de dos hombres decentes, amigos vie-
la ingratitud de los demás y sobrepo- jos mios, conocedores de mi vida in 
tima, de quienes he sido en otras épo- | 
cas auxiliar desinteresado en la obra i 
gigante de enaltecer a su raza y ser- ¡ 
vir a la patria común; había quien ha 
sido por mí loado, elevado, casi glor i -
ficado ¡"había alguno por mi biogra-
fiado y por mí elevado a la admira-
ción de mi región p inereña; había ai-
r a d o que se of iece p . j - el cor^'f ^ 
de n indera a . - tnabnonte i bordo fl»?"í!8 
:no. e n t e n d i ó dose todo a r í i L eI •nlí 
t u r a del n c . p r a d o r . ^ ? v« 
Se c o n s i d n a r í mefor uo^tor a 
Fumando a n b a s p a n i d a » (ie 
c i ñ n ofrezca mayor c a t i t i d a á 
L a s p r o p o s i c l o r e s se harftn . i . 
cer r r -do y se preseot.-.r.it. s,i q,; ' 
be p a r a ser abl-.-rtor -n ,1 n X T;tl-
f-ubasta que se efectnarA 
P ú b l i c o en las of ic inas 
'Juba n r t u i e r j 70 en es,a 
f- de l a t a r d e del d í a ¿i 
mes de Asrosto. 
L o s l i c i t í i - i o r e s a c o i r . i a ñ a r f t n cor u 
p r o p o s i c i ó n - ¡na cart ic¡ : i i l i^uai -ii « S 
p o r c i e r t o del i n p o r t e -o iVi K i 
ma. pa ra g a r a n t i z a r al v e n l M o r A 'S? 
p l i m l e n t c 3e su o f e r t a ; v la rajitíSTi 
depos i t ada pf.r el qm.- r^v.ite re nataá»; 
qued - ira en p o d e r del v e d e d o r rinra r « 
p o n d e r d e l " u m p ü u m n t o l u las obtiÉi 
clones i le su careo. 
E l yms:o d e l resto . lo! rrerlo 
ven ta del bnciue y da ',11 carcrair.ento o-
b r á de sa t i s facerse por el rpimiruirr ?' 
que .suscrioe, prec Isamcnte el rlí? en 
oue la A di - , n a acepte in entiadá Au 
buqu*» y su car;. 'am-'nt^ flehlendo «-olt-
cd ta rse esa « . i t r ada per el comprador in-
med in ta t r .en t" 
E l vendedor se rescr-.-n el rlerectu. ú« 
rechazar todas las pvoposioiones. si !<• 
c o n s i d e r a conven ien t e . 
T-ia e s p e c i f i c a c i ó n 1^ Vis madpras am 
t r a t a e l hu-pir- se ha l l a a la rlisposlciún 
de los l i e i t ado res en la oficina leí quo 
s u s c r i b o 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el i-ed'Wiir 
• ' D i a r i o de l a M a r i n a ' M'H-I e! nrfitóliw 
en l a H a b a n a a 21 do Asrosto il̂ - IOJO 
A Q U 1 M N O ORDO^JK',. 
31023 2fi 111 y t. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcai 
y Patentes. 
Bnisítlllo, 7 altos. TeJeíouo A-bm, 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L O G r C A 
efectuó solemnemente el Con-
o E}stu(iios vascongados;—es-
^^didez, fervor y patriotismo. Pero 
P*61? sesión de ayer se regis t ró un 
en 'ndalo grosero: habdó el señor 
^ S á n , director del Banco de Viz-
0 . ge' permitió este señor exponer 
ca'ya'' teión antiseparatista y buena 
del público se levantó contra él, 
nudenó su actitud. Engendraron 
y c" tas las protestas, se acaloraron I 
v Tuimos, y esta sesión del Congre- | 
103 mató toda la belleza, el Interes, la 
Sacia de la obra. | 
GP ve pu.es, que tampoco en este • 
prto'de rebeldía y üe lucña, tiene 
^ r la buena educación, y menos la 
i S a n c i a . Se da el caso portentoso 
Í T m í e ni apenas una sola vez. se in -
• a la libertad, que no sea para dar 
* 0 f un martillo a la libertad uel pró-
C011 pregonando su amor, su adorá-
i s ' s u s ansias de libertad, los bois-
't'ivinues arrastran los cadáveres, los 
^frauistas arrojan bombas, los co- ; 
^fnStas asesinan obreros. . . y los 
^ r k t i s t a s interrumpen discursos. 
K s obras son amores, y no las bue-
BÍ« tazones, es indudable que la l i -stad tan cantada y requebrada, no 
S e otros mayores enemigos que los 
Ü e la adulan tanto. 
Y el que está en posesión de la ver-
^ad y cree y sabe que posee la yer-
K debe ser intolerante al defen-, 
Stia Cada concesión que baga, le 
íoustá que es un portillo que deja 
Sierto al error; cada paso que pier-
da de terreno, le consta que es un ba- i 
izarte que le cede a la mentira. Si 
¡u adhesión a su causa es generosa' 
v sincera, este su retroceder debe 
Largarle el espír i tu; aún más que 
flor el daño que le infiere, y que no 
¿fecta en nada a su verdad ni men- . 
eua su convicción, por el daño que 
origina a los mismos que le acosan, j 
Guien sabe de un licor que es vene- ! 
noso y procura impedir que otros lo 
beban, nad^ en su salud cuando lo ¡ 
ieben, pero sufre cuando caen. En 
4uien sabe que posee la verdad, una 
firme intolerancia en defenderla y : 
en amparar los hechos y las cosas 
a su sombra cobijadas, es lealtad y 
Tirtud. 
' Y hay lógica en el católico que no 
deja que le pisen su doctrina; cre-
yéndola y practicándola, él es l ibre. 
Todo lo que hay fuera de ella, es una 
serie de errores. No hay lógica en el j 
ateo que combate con fiereza a ese , 
católico, porque no está ni puede es- j 
tar seguro de que es dueño y señor I 
de la verdad, ni que de su ateísmo j 
salga un bien, ni de que la frialdad y 
dureza de su burla pueda sustituir 311 \ 
«1 espíritu con un poco de ilusión a l ; 
raudal inagotable de ilusión, de con- • 
suelo y de ternura, que rebosa de la 
fe;—no hay lógica sobre todo, porque 
el otro pregona su amor a la libertad 
y lo pone por principio de conducca, 
y combate sin embargo airadamente 
la libertad de creer en los que no son 
ateos. Y si llega a regir una Repú-
blica, sujiiiiiie el nombr í ¿3 Dios Je 
loa l i t ros de los niños, a r ranci el 
le levanto contra ei. Crucifijo de los tribunales, expulsa 
P ndenó su actitud. Engendraron a los religiosos del p a í s . . . 
Los que creemos en la España úni-
ca, indivisible y eterna, poseemos 
también una verdad. Ea de que esto 
dQbe ser: la de que toda su vida, 
bebida en los venajes del pasado, afir-
mada en sus raices, orientada a un 
porvenir de triunfales esplendores, 
requiere una España única . I r a la 
desmembración es i r a los tiempos 
bárbaros en que cada pedazo de te-
rreno era feudo de una tr ibu, y las 
guerras y saqueos la ocupación per-
manente; es i r a los tiempos bárba-
ros en que cada legión luchaba sola 
contra las invasiones exteriores, mien-
tras limitaban las demás a con-
templar el combate, sin ver que do-
minado un territorio, pasaba a otro 
la invasión. La lucha de la Iberia 
contra Roma se compuso de episodios 
de esta clase. Y este cantonalismo 
primitivo acabó entonces en la ser-
vidumbre. 
Ahí se intenta volver: a la frag-
mentación; a la región; poco menos 
oue a la t r ibu:—un reino de galaicos, 
un reino de astures, un reino de cán-
tabros, un reino de vetones.. .La ver-
dad la España única y todo esto la 
mentira. No hay lumbre de ideal que 
lo Ilumine, puesto que el ideal pide 
grandezas, lontananzas, majestades; 
no hay f in que lo justifique, puesto 
que el f i n de este empeño sería la 
muerte lenta y dolorosa de las nacio-
nalidades incompletas.. .Solo hay una 
ola de orgullo, una necia exatación del 
amor propio, una ambición de cargos 
y de honores, un afán de crear mu-
chas pitanzas para asegurarse algu-
na Ment i ra . . ! Pura mentira . . . ! 
Y los hombres que predican esta cla-
se de mentiras gozan de una absoluta 
libertad pregonan la libertad como 
todos los grandes embusteros, y no 
quieren respetar la libertad de los 
otros de los que es tán en posesión de 
•la verdad, a exponer sus sentimien-
tos y enumerar sus razones. 
Y siempre que los quieren exponer 
e intentan enumerarlas, vuélcase en 
borbollón su grosería, su ineduca-
ción, su furia, como si deseasen de-
mostrar en todas las posibles ocasio-
nes que además de ser mentira lo 
que quieren, no están ellos prepara-
dos para ninguna empresa creadora. 
Y su furia los ciega de tal modo, 
que en todas Tas posibles ocasiones 




CALZADO PARA E L E G A N T E S 
Cómodo, Bonito, Calidad Superior. 
G O R O O B Á N Y R I E L D E C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
o h o e 
se produjo una herida en el dedo 
pulgar de la mano izquierda sien, 
do asistido en el hospital Munici-
pal. 
En la calle 23, esquina a J, y al 
bajar de un t ranvía Adela Colin na-
tural de Jamaica y vecina de la ca-
lle 10 número 15, se cayó producién-
dose lesiones graves diseminadas en 
el cuerpo de las cuales fué asistida 
en el hospital de Emergencias. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o ü s 
B O n E 3 ¿ i 
i ? i] Manzana da Gómez 
de insultos a España . . .Para que este 
se evite en adelante, hoy propone el 
"A B C" que se castigue a tales in-
dividuos ''con la pérdida de la nacio-
nalidad española" . Y es lógico tam-
bién este remedio. En las úl t imas opo-
siciones al ingreso del Cuerpo de Es-
tadística, yo v i un sobre muy curioso, 
que prueba que este remedio sería sin 
duda eficaz: llevaba un sello de vein-
ticinco céntimos, y había sido sellado 
en Barcelona. Dentro, la solicitud, . . 
Y fuera, esta dirección: 
—España—Madrid . . . 
Un ciudadano que iba al "extran-
jero' ' a la caza de un negocio. . .Y P 
trueque de cazar ese negocio, aún sin-
t iéndose extranjero, no dudaba en va-
lerse de su t í tulo de ciudadano espa-
ñol! Todo pura mentira deleznable y 




Maxijatno López GonzáleTj^ espa-
ñol, 2\J 25 años de edad y vecino 
de la calle de Animas número 194, 
fué asistido ayer en el hospital Mu-
nicipal de varias lesiones gra ' I Í S y 
comprensión abdominal. Este I m ' l -
viduo fué comprido entre ^1 t ranv ía 
número 323 de la línea Cerro y ca-
lle Habana y la pared del portal d--;! 
café Cuba Moderna situado en Padre 
Várela y Máximo Gómez. Por apa-
recer casual el suceso el juez do 
Instrucción de la sección tercera de-
jó en libertad al motorista Antonio 
López Franco. 
E l menor Feliz Betancourt y V i . 
llavlcencio de doce años de edad con 
domicilio en la calle de Vigía húme-
ro 16 fué asistido ayer en el cen-
tro de socorros del Vedado de la 
fractura de la tibia y peroné do la 
pierna izquierda y otras lei 'rnes 
que se produjo en Wilson entre 10 
y 12, al ser alcanzado por el t r anv ía ( 
312 de la l ínea del Vedado y Mué- j 
lie de Luz, que guiaba el motorista | 
Daniel Vence González. Cuando ocu-
r r ió el suceso el citado menor se , 
encontraba sentado en la parte t ra- '• 
sera del motor número 105 que es-
taba delante del t ranvía . E1 moto-
rista quedó en libertad. 
Enterramientos del día 24 de agrosto 
de m o : 
Leopoldo Infante, de Cuba, de 17 
messe, Esobar 27: bronquitis, bóveda 
379 de Leopoldo Infante Rodríguez. 
Dolores Péña te , de Cuba, de 70 
años. Arroyo Naranjo: sarcoma del 
mediostino, bóveda 745 de Benjamín 
J. Vega. 
Luis Casamany, de Cuba, de 4 años, 
San Miguel 248: infección intestinal, 
N.E, 11 del campo común, terreno al 
fondo de costado Este, de Juan E. Ca-
zaurang. 
Valentín Menéndez, de Cuba, de 69 
años, Carmen 16 A : ar ter ío esclero-
sis, N.E. 23 bóveda de Valentina Me-
néndez. 
Juan B. Calcagmo de Santo Domin-
go, Quinta Dependientes: cáncer de 
la laringe, N.O. 10 del campo común 
terreno del cónsul general de la Re-
pública Dominicana en la Habana. 
Alejandro Quintana, de Cuba, de 10 
años, Obrapía 85: miocarditis tóxica, 
N.E. 12 del campo común hilera 14 
fosa 4. 
Eleucipo P. Cantero, de Cuba, de 41 
J u z g a d o s d e 
I n s t r a c c i ó n 
LESIONADOS 
En el hospital de emergencias fué 
asistido de una grave contusión en • 
el óculo palpebral derecho el menor ! 
Francisco Zuñiga de 6 meses de edad 
y vecino de Caserío del Gabriel, le-
sión que se produjo con un palo al 
caerse. E l paciente ingresó en el 
hospital Calixto García. 
A l explotar un cartucho de cace- i 
r í a que estaba cargando en su domi-
cilio calle de Obrapíia número 28,1 
Felipe M. Menéndez, se produjo una i 
herida de pronóstico grave en el de- ¡ 
do índice de ^la mano derecha i n - I 
gresando. en la casa de Salud La 
Pur í s ima para atender a su cura-
ción. 
En la fábrica de cigarros " E l S i - ' 
boney" trabajando en una de las , 
máquinas la joven Emilia Calluso y I 
Guerra vecina de Estrella 210, se í 
produjo una herida grave en el dedo i 
índice de la mano izquierda siendo 
asistida en el hospital de Emergen-
cias. 
ESTAFA 
Dió cuenta a la policía en la tar-
de deayer el señor Ricardo Berre-
di de 70 años de edad y vecino de 
la calle de Pogolotti número 168, que 
se le presentó un moreno conocido 
por Gusvchl ofreciéndole en venta una ¡ 
cantidad de billetes de lotería y co-1 
mo le creyera fué con él a Diez de 
Octubre y San Nicolás donde le dió 
la cantidlad de $90 y después de 
haber dado varias vueltas por aque-, 
líos lugares en un descuido que tu-1 
vo se le desapareció con el dinero. 
OTRO ARROLLADO 
El doctor Villár Cruz, médico del 
centro de socorros de Jesús del Mon 
te asistió en la tarde de ayer de 
múlt iples lesiones de pronóstico gra ' 
ve en las piernas y en el vientre a 
José García natural de España , de 
23 años de edad y vecino de San 
Rprnardino número 19 que sufrió se-~ 
gún dijo al ser arrollado en Paz en. • 
tre Zapo y San Bernardino por el i 
camión número 11,243, de la fábrica 
de refrescos Ironbeer que guiaba Ma 
nuel Menéndez Fernández siendo el j 
hecho causual. , 
En Pila y Vigía, taller de madera, 
al estar trabajando con una sierra 
el obrero Leandro Casamieva y Mo-
rales, de 27 años de edad y vecino 
de la calle de Ve^ázquez número 10 
ROBO 
José Alvarez González, Manuel Ga! 
llego Cao, Antonio Cortizo Lage Jo-1 
sé Freyre Alfredo y Domingo Ba-1 
rreiro Souza, vecinos de loa cuartos 
3 5, 8, y 9 de la casa La Rosa nú- i 
mero 2 quéjanse de que durante la | 
pasada noche les robaron de sus1 
respectivas habitaciones ropas y di-
nero sospechando que el auror 1c 
fuera un tal Federico Caballero. 
l ' Y A E 5 T A 5 C O M O Q U E D I A 5 Í 
H COMPRE Un JUEGO DE5ALA, DEC0Jlf1E6C0n 
ELOCITIMS.Uíl JUEGO DE CUARTO ¡ QUE E5TA 
QUE LLORAI.Y UflA GAMITA PARA GOYITOJODOEIt 
L O S 
5. RAFAEL 4 6 . T E L . r A r 0 2 7 4 . 
m \ u m \ m VEliFJAL 
' l i " MEJOR i H A S . M H C I L U Df I P L I C i R - ' - f 
varita »c.n'.!»•*• principaleí» Farm^ 
.sito; Peluqueiria C A ' e ENTRAL,.*Asuiar y pfac^pía, 
Ib C o l o n i a 
P E ÁBA0.4 » a » 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ d t í D r . J H O N S O f t e m á s f i n a s » a « 
EIQÜISITA PAM EL BASO T EL P JUEIO. 
Tentii DBüGBtBIA JOBNSDII, Obispo 30, esqclns a Aplar. 
M U Y I M P O R T A N T E P A R A L O S 
E 
N E S D E T E J I D O S 
Hace varios meses se puso un Anuncio en los perió-
dicos de esta Ciudad con el t í tulo "PROPIEDAD DOS LA 
MARCA TROPICAL" y se envió por correo circulares en 
las cuales se decía que única y exclusivamente "LA SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía asar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca, re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueha el certifi-
cado número 31,801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por la 
Secre tar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos establecimlen. 
tos, que desde luego se supone ignoraban el expresado 
Aviso, han anunciado en sus vidrieras y por medio d© pa-
politos o tarjetas los Trajes tela ' 'TROPICAL" a precios 
irrisorios, porque no es la muselina lavable Jegítima, 
que se fabrica también exclusivamente para esta casa, la 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadas, para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los arriba mencionados que este es el último 
Aviso que se hace, y no ext rañe a los infractores de mi 
derecho, que los persegui ré sin contemplación de ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
F A R G A S 
FRACTURAS 
Pedro Quintana, natüuá! de Cuba, 
de 13 años de edad y vecino de la 
! calle de S í ^ a d o r y Parque en el 
I '"erro fué asir-íjdo de la fractura del 
i rr.etatarso derecho que se produjo 
casualmen*© al caerle encima del pié 
una viga de hierro. 
A l caerse en el patio de su domici-
lio el menor Raúl García de 4 años 
de edad y vecino de Serafines 2 se 
produjo la fractura de un brazo 
acompañadas de fenómenos de con-
moción cerebral. 
INTITA A UD. V E A LOS 
Trajes seda china, a $50.00 
Trajes Fresco Sportman, a. . 35.00 
Trajes dr i l blanco No. 100, a. 30.00 
P R A D O 1 1 9 . 
TELEFONO A-9500. HABANA 
, 05581 alt. 12d.-10 
D r í n / c 





años, Colina F : asistolia, N.E. 12 del 
campo común hilera 14 fosa 5. 
Caridad Díaz, de Cuba, de 26 años, 
Maloja 133: tuberculosis, N.E. 12 del 
campo común hilera 6. 
Gumersinda Rivas, de España, de 
30 años. Lamparilla 59: asistolia, S.E. 
22 del campo común hilera 14 fosa 
tres. 
Maximiliano Bolaño, de España, de 
30 años, Casa de Socorro de Regla: 
traumatismo por caída, N.E. 12 del 
campo común hilera 14 fosa 7. 
Norberto Hernández, de Cuba, de 
30 años, calle 17 número 57: tuber-
culosis, N.E. 12 del campo común h i -
lero 14 fosa 8. 
Juan M. Prado, de Cuba, de 24 años 
Hospital Municipal: obstrucción intes 
tinal, N.E. 12 del campo común hile, 
ra 14 fosa 9. 
Miguel Fraga, de España, de 74 años 
Santa Felicia 18: ar ter ío esclerosis, 
N.E. 12 del campo común hilera 14 
fosa 10. 
Teresa Zamorano, de Cuba, de 79 
años, Belascoín 86: arterfio esclero-
sis, N.E. 12 del campo común hilera 
14 fosa 11. 
Angel Moreira, de Cuba, de 14 años, 
Santa Rosa 4: infección intestinal, 
N.E. 12 del campo común hilera 14 
fosa 12 
JToribio Castillo, de Cuba, de 80 
años, Canteras 4: arterio esclerosis, 
N.E. 12 del campo común hilera 14 
fosa 13. 
María Pérez, de Cuba, de 45 años, 
Hospital Calixto Garc ía : paratiditis 
infecciosa N.E. 12 del campo común 
hilera 15 fosa 1. 
Olgas Dueñas, de Cuba, de un año, 
Espada 23: gastro colitis S.E. 4 de 
segudo orden hilera 5 fosa 29. 
^Margarita Martínez, de Cuba, de 2 
años, Apodaca 4 altos: bronconeumo-
nía S.E. 4 de segundo orden hilera 
5 fosa 30. 
Felipe Rivero, de Cuba, de 6 me-
ses, San Miguel 286: infección intes-
tinal, S.E. 4 de segudo orden hilera 
5 fosa 31. 
Eduardo Fernández, de Cuba, de 28 
meses, San Rafael y Mazón: obstruc-
ción intestinal S.E. 4 des egundo or-
den hilera 5 fosa 32. 
Everardo Jiménez, de Cuba, de 2 
años, Virtudes 137: enteritis, S.E. 4 
de segundo orden hilera 5 fosa 33. 
José A. Alonso, de Cuba, de un mes 
Puentes Grandes: síncope, S. E. 9 del 
campo común hilera 13 fosa 20. se-
gundo. 
Luis E. Díaz, de Cuba, de ÍS I Í«J~ 
ses. Sitios 175: bronconumonía ' ,S .S . 3 
del campo común hilera 14 fosa 10 
primero. 
Gregoria Alfonso, de Cuba, de 4 me-
ses, Riñera 2: bronquitis aguda, S.E. 
9 del campo común hilera 14 fosa 
1,0, segundo. 
Juana Hernández, de Cuba, de 40 
años, Hospital Calixto García: gangre 
La, S.E. 5 del campo común hilera 
19 fosa 12 primero. 
Francisco Miranda, de España, de 
75 años, Morro 30: suicidio ^por su-
mersión, S. E. 5 del campo común hi-
lera 19 fosa 12, segundo. 
Aurelia Hernández, de Cuba, de 56 
años, Hospital Calixto García: enfer-
medad del corazón, S. E. 5 del campo 
común hilera 19 fosa 13, primero. 
Jacinta Hernández, de Cuba de 76 
años, Asilo Santovenia: nefritis, S.E. 
5 del campee omún, hilera 19 fosa 
13 segundo. 
1 Total : 29. 
L A P . C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DE ORO Y PLATA FINA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen, el mejor y más 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profesio-
nal, comerciante, empleado o estudiante. Hay moüelos muy bonitos, 
delicados, propios para muchachas con novio. 
u 
I/A CASA D E LOS B E G A L O S PKOIOROSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A.320L 
:1\ 
A1L 4t.3. 
PROYECTO D E CODIGO D E L TRABAJO 2 9 
C. 6»K> 8t-20. 
res a comprar en determinados es- i 
tablecimlentos, los cuales serán claxi-
surados definitivamente. 
5o. E l que omita la notificación 
preceptuada en el ar t ículo 20 o in -
frinja el laudo arbi t ral . 
Artículo 157. Serán castigados: 
lo . Los que se declaren o manten-
gan en huelga i l íci ta: con la pena de 
prisión correccional en su grado mí-
nimo al medio. 
Artículo Í5S. La reincidencia en 
cada una de las transgresiones pena-
das con multa variable será castiga-
da con multa doble de la Inmediata 
anterior que se hubiere impuesto, 
siempre que la duplicación no exce-
da del límite máximo de la pena. 
Artículo 159. E l conocimiento de 
los delitos definidos en los art ículos 
156 y 157 competerá a las Audiencias 
Provinciales, previo el correspon-1 
diente sumarlo. 
Las demás transgresiones definí., j 
das en este t í tulo se rán juzgadas por j 
el Juez Correccional competente. 
Artículo 160. En cuanto a los de- i 
litos y faltas que no estando pena- • 
ros en este t í tulo tangin conexión con ! 
los aquí definidos se apl icarán los i 
precepto^ correspondien'ps de! códi- ' 




Art ículo 161. Bajo o' rorpbre de 
industria -so compróniJen! 
a) las clasificadas poi la economía 
política, o ?ean -.gr'cola ex-
tractiva, la fabril y la, «-omprctal: 
b) cualquiera otra que pudiera no 
entenderse Incluida en alguna de las i 
clases anteriores; 
c) todo trabajo humano prestado 
con algún fin económico, sea manual, 
sea puramente Intelectual. 
Artículo 162. Por establecimiento 
Industrial se entiende cualquiera en 
que se practique alguna de las In-
dustrias expresadas en los párrafos 
a) y b) del ar t ículo anterior, y la 
oficina donde se preste el trabajo 
intelectual, siempre que esté regida 
por el patrono 
Artículo 163. Por patrono se en-
tiende el que recite la prestación del 
trabajo con obligación de remune^ 
rarla. 
Por trabajador quien presta el tra-
bajo mediante remuneraedón. 
Bajo el nombre de trabajadores 
se comprenden así los manuales co-
mo los intelectuales, y tanto los obre-
ros como los aprendices. 
Al-tículo 164. Por accidenta ctel 
trabajo se entiende cualquier lesión 
o enfermedad de las indicadas en 
el art ículo 97. 
Artículo 165. E l Estado, la Pro-
vincia y el Munic i^o tienen el con-
cepto de patronos con relación u los 
trabajadores que les sirvau, sean 
cuales fueren la índole del 'rabajo, 
la clase de los trabajadores y los 
nombres con que sean designados. La 
responsabilidad de estas personns no 
excluye la propia de los funcionarios, 
empleados o agentes culpables. 
Las personas jurídicas nom1>ra'lag 
no tienen obligación de asegurar a 
sus trabajadores. 
Por las leyc? especiales diotada» o 
que se dtCtfin en lo futuro para ca-
ñn clase de funcionarios, qmpleivios 
y agentes de 3os poderes pQbllcoa se 
regulará e! (>recho a pen^" n rie loó 
mi?mos y de sus causah-'b'ente^i, la 
cuantía d3 ella y el tanto do de^nieiv 
to dol sueldo destinado a eí=te f in . 
K' i coarto a los trab i ' adr r i ' í ;n1-
iamei n-." T ales que s i rv in ai Es-
tado, lí. P r . ' i n c i a y el MmVí'p'o re-
g'rá ^ dispT esto en esta ev respec-
to íl«> ti do... 
Articulo lfi6. En los Municipios que 
no sean capital de Provincia, ei ge. 
cretario de la Ad,ininistración Muni-
cipal ejercerá las funciones enume-
radas en el ar t ículo 6o. en cuanto a 
los gremios establecidos en la loca-
lidad o a los agremiados en ella re-
sidentes. 
En todo caso deberá llevar los re-
gistros indicados en los números lo . , 
2o., 3o., 4o., y 5o. del ar t ículo 7o. 
Artículo 167. Las ejecutorias judi-
ciales y l a s resoluciones firmes dic-
tadas en cualquiera de los expedien-
tes que se substancien sobre derechos 
u obligaciones establecidos por esta 
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C a m p o a m o r 
Un lleno total anoche. 
El interés de estas veladas selectas 
llevan a las principales familias al 
bello teatro. 
El grupo de anoche lo garantiza. 
Estaban, entre otras damas: 
Julia Torriente de Montalvo, Mir -
ta Martínez Ibor de del Monte, Car-
mita Rodríguez Campa de Manbona, 
Micaela Batle de Avalo, Cuca Martí-
nez Ibort de Cervantes, Ana Mana 
Gay de Pellicer, Margarita Callejas 
viuda de López, Justica Raymundo 
de Valdés, Consuelo Conlll de Ra 
Matilde Cabargas, Georgina Ló-
pez Callejas, Graciela Heydrich, Te-
ra Pélaez, Mercedes Pedroso, Mimin 
Madforrol, Challa López Orné, Lula 
Cabrera, Sarita P iñar , Rosita Lima, 
Rosita Linares, Carlota Gay, Conchi-
ta Chaple, Florinda Mena, Lucía 
Méndez, Cuca Clark, Angela Matilde 
Avalo, Cucho Abal l i , T r i n i Duarte, 
Mercedes Anglé, Lol i ta Peláez, Bs-
ther López Callejas, Margarita Pe-
droso, Margot del Monte, Sarita L i -
U n l a p s u s 
C a r t a e f e B . J i m é n e z P e r ú o m o 
I n í o r m a c Do CaiJ lsorá í ica 
Viene de la PRIMERA página 
Habana, Agosto 25, 1920. 
Sr. Jefe de Propagandas de "EL 
ENCANTO". 
Estimado señor : 
Pe rmí tame que, por la verdad his-
tór ica y por los altos prestigios poé-
ticos de nuestro poeta már t i r Juan 
Clemente Zenea, le haga a usted una 
pequeña indicación, acerca de un 
error que aparece en un verso de la 
composición "A una golondrina'', pu-
blicado en la prensa habanera de 
hoy, en el anuncio de " E l Encanto'' , 
que con tanta gentileza usted redac-1 tuerto. ma, Jorgelina Mena, Margot Hey-
de a l ^ s ' ^ r ^ i i a ^ M a ^ z l e A l - drich' Pil*r Cajbello Margarita A l - , tó c homenaje al iIustre desapa dríguez Castell, Emilia Magaz ae - A I | varez Ofelia López Gobel, Alda Val 
yda. Rosita ^ " í n / d e c^usellaV ! dés ¿aymundo , Loli ta Cabargas, Chi- ¡ Me refiero al timo verso de la 
i Fernandez Marcane de CruseUas, ^ de la Barcenai Nena López , primera e3trofa En e] anuncio a aue 
Orné, Herminia Masforrol, Carme-, le aiudo se |ee. 
la Gay, María Luisa Lleó, Raquel L ó - | golondrina, ¿ a <io vas? 
pez Callejas, Nena Boularu, N e i ^ ! y el po<ita esCribió: 
Echavar r ía , Andreita Linares, Ma- golondi'ina, ¿dónde vas? 
ría Cristina López Gobel, y Josefma 
Alvarez. 
Grata velada de gala! 
cipitadamente no pudo ser revisa-
da. 
de enderezar el lamentable en-
meydar osita Griffol de Pereda Rl- ¡ ¿|;̂ a™rd , .LÓlItá"Gábaígas, Chi- 1 1 
ta á ez é ll ' 
Dorila J imérez de Muñoz, Cuca Pon-
tanills y Mena de López, Lolita Mo-
rales de Peláez, Isabel Briñas de 
Pórez, Isabel Rodríg-uez viuda d« 
Díaz, Isolina Líaz, Natalia Montiel 
de Méndez, Encarnación Cruz viuda 
de Díaz. 
Señor i tas : 
Qué animado ayer! 
Tarde y noche durante las tandas 
de este jueves de moda se congrega-
ron conocidas familias en el cine del 
Vedado. 
Un lleno completo. 
Y entre el concurso, como gala 
preciada, un grupo de damas ele-
En mayoría las señoras jóvenes: 
María Elena Martínez, Pedro de 
Garmendía, Eulalia Juncadella de 
Valdés Fauly, Anita Vivent de Ma-
clá, Elena Díaz de Arellano, María 
Antonia Suárez de Arellano, Silvia 
Suárez de Puente, Laura Rayneri de 
Alonso, Nena Herrera de Gumá, Ma-
ría Usabiago de Barrueco, Elena Pu-
iaarada de Izquierdo, María Herrera 
de Ruiz, María Rosell de Azcárate, 
Li l ia Justiniani de Jiménez Rojo. 
Emili ta Rivas de Rodríguez Campa. 
E l O l i m p i c 
Estaban, entre un grupo de adora-
bles señor i tas , Georgina Menocal. 
Baby Kindelán. Mercy y Margot del 
Monte, Conchita y Margarita Martí-
nez Pedro, Charito Menocal. Gloria 
Ruiz, Georgina Barnet, María Luisa 
y Aguedita Azcára te , Serafina Gas-
tón, Mayita Juncadella, Gloria Gay-
tán Nena Machado, María Luisa y 
Rosario Arellano, Natalia Aróstegui , 
Lydia Cabrera, Conchita Morales de 
la Torre. Clemencia y Consuelo Ba-
tista y Obdulia Toscano. 
Y una, "jeunne f i l i e " graciosísimo, 
Silvia Sánchez Toledo, hija adorable 
del simpático Víctor Manuel. 
El mismo grupo se daba cita pa-
ra asistir hoy al estreno de "La ca-
sa vacía", cinta valiosa, por la gen-
t i l Norma Talmak^e. 
Va en .las tandas de 5 y cuarto y 
9 y cuarto. 
Usted que es persona culta, obser-
va rá que la diferencia es notable^ 
pues la dureza del verso con a do ^as 
seguido de la a final de golondrina 
es insoportable. E l do por donde, usa-
do como licencia poética en el verso 
anterior está muy bien, pero en el 
verso que le indico U Q está just if i -
cado. 
Disculpe la molestia que le ocasio-
na S. S. S., 




raido de Cuba". 
el señor Jiménez 
E l c o m p r a d o r d e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 ; T e ! ; A - 3 8 2 0 , s a b e q u e o t r o s p o d r á n 
c o b r a r l e i g u a l p r e c i o , p e r o n o 
R 
ACTUALIDAD— Puede darse por 
merecido y conjurado el peligro bol-
Kheviqui. Los valientes polacos re-
hechos de la sorprosa del ataque, ha-
cen retroceder a los soldados de Le-
nlne. Esperemos el resultado de tan 
feliz victoria. En tanto, piensen «lúe 
cada hombre ha de dar una batalla siendo los mejores aquellos que pone 
consigo mismo, reduciendo gastos pa- en el segundo año . Pero ha rán bien 
ra ahorrar dinero , triunfar dé la 
vida. El banco internacional con su 
ilustrado Intendente Gonzalo Rodrí-
guez Tamargo marcha viento en popa 
guardando los ahorros de media Cu-
ba. ^—La nueva granja, riela 14 y me-
dio, sas t rer ía y bazar de ropa fina, es 
la casa de moda para los que saben 
vestirse. Hay también ropa interior 
muy buena. 
BUENO ES SABERLO—Una galli-
na "saludable" puede poner de 300 
a 500 huevos durante toda su vida; 
Tiene razón 
Perdomo. I 
Fué un lapsus del que copió los] 
versos. 
Por haber sido hecha la copia j 
y mandada a los periódicos pre-
MERCADO^ NEOYORQUINO 
CUBA 3VGAR CORPOKATIOK 
NueTa T o r k , A g o s t o , 27. 
Lias a c o l ó n o s comunes de la C u b a "Cañe oe r r a ron a y e r con m e d i o i n m t o de 
p é r d i d a en <>ada u n a de las 4,900 v e n d i d a s . L a s p r e f e r i d a s descend ie ran % en 
u n a o p e r a c i ó r . de 200. 
I.A i l CXg; 
Jíueva Y o r k , A g o s t o , 2T. 
" L o s b a j i s t a s se c u b r i e r o n . D e c i d i d a r e o r g a n i z a c i ó n d u r a n t e 1?. ú l t i m a ho-
j-a. L a s l i b r a s e s t e r l ina . s c u b r i e r o n s o b r e c i n c o cen tavos de l a ba ja en l a se-
mana , E s p e c t a t i v a p o l í t i c a . " 
Nueva Y o r k , Agos to , 27. 
' BO VOS 
"otiz-aciones de ü y e r ; 
D e l a L i b e r t a d , d e l . . . . , 
P r i m e r o s d e l 
Segundos de l 
I r i m e r o s de l 
Segundos d * ! : . . . 
Ttr<er t>s d e l 
C u i i r t o s de l 
i n i t e d S ta tes V l c t o r y . 
L n i t e d S ta tes V i c t o r y , d e l . 
3. % 010 
4. 0 0 
4. 0 ' ) 
4.% 0¡0 
4 . iJ Oíd 
4 . V i 0 
4.14 0 






















en visitar la casa de langwith, obis-
po 66. Allí hay lo mejor que se ha 
conseguido para buenas crias dé aves 
de raza y las* famosas gallinas Rhode 
Island y Plumonth Rock— Para los 
próximos días de Santa Rosa y San 
Ramón (lunes y martes) los señores 
carballal hermanos can rafael 135, 
tienen preciosas joyas de oro, perlas 
y brillantes de gran novedad. 
LA ORDEN DEL TOISON—La Or-
den del Toisón de Oro fué fundada 
en Brujas en 1429 por Felipe I I I , el 
Bueno, duque de Borgoña, con motivo 
de su boda con Isabel de Portugal. 
Al extinguirse la casa de Borgoña, pa 
só a la de Austria v por Carlos V a 
España . La Orden está bajo el patro-
nato, de San Andrés y consta de una i 
sola categoría, M de caballeros, y | 
para su servicio hay cuatro maestros j 
el canciller, el Tesorero, el rey de ¡ 
armas y el Secretario. Los caballeros [ 
al principio eran 24: hoy son 53. 
Cuando fallece un caballero del Tol-1 
son de Oro se devuelve su collar al j 
erran maestro de la orden el cual ¡ 
!e nombra sucesor. Si quieren buenas • 
r-,amlsa.s y corbatas de úl t ima moda, 
ya saben que es preciso acudir a 
chamnión mova, obispo 108, las hay 
de todos precios: y calcetines y paños 
para, traies de etiqueta—La loción de 
tintura de la India es el amparo de 
las personas que encanecen. Ta no 
hav canas posibles con esta loción. 
Zulueta 3. 
Las fiestas de veraneo en su gran-
des excursiones en automóvil requie-
ren el uso de anteojos especiales pa-
•DXTIMAS VKNTAS tT OFERTAS 
Cuba e x t e r i o r , d e l . . -
Cuba e x t e r i o r , d e l . . . 
Cuba R a i l r o a d . . . . , 
H a v a n a E l e c t r i c cons . . 
C i í b a n A-merican S u g a r . 
C i t y o f B o r d s a a x . . . 
/ m g i o - F r e n c h 
Cuba e x t e r i o r 
C i t y o í L y o n s 
C i l y o f M a r s e l l l e s . . . 
C i t y o f l ' a r i s 
5. 010 
4.% 0 " 

















Orf r e c í d a s ) 
( o f r e c i d a s ) 
(o f rec idas ) 
ra eD chofer y sus pasajeros. De es 
tos anteojos los hav map- claros y ele- Suscríbase al DIARIO 
gs-ntes en casa del ontico waltner 
o'reilly 110. muy acreditados. 
PARA. LTMPIAR LOS GUANTES 
DE CABRITILLA, échense Quince go 
tas de amoniaco en medio vaso de 
esencia de trementina, y calzados los 
guantes apliqúese la mezcla con un 
pincel y frótense suavemente con una 
niedra, nómeT; en polv"". Apliqúese de 
nuevo la mezcla pero esta vez con 
una franela, dos o tres veces hasta 
limniarlos por completo, y pónganse 
a secar al aire para, que se les vava 
el olor de la trementina. En la ceiba, 
arran panader ía y víveres finos de 
monte P. hav pan fresco a todas ho-
s i t 
3 0 ACADEMIA CATOLICA D E CIENCIAS SOCIALES 
ley o por los reglamentos industria-
les serán publicadas en la "Gaceta 
Oficial de la República." 
Artículo 168. Por causas muy gra-
ves, en Interés de la industria, o en 
obsequio de la paz social, el Presi-
dente de la República podrá suspen-
der temporalmente la vigencia de uno 
o más preceptos de cualquier regla-
mento industrial. 
Artículo 169. Será nula la renuncia 
de cualquier derecho o beneficio de 
los que por esta ley se otorga a los 
trabajadores. 
Art ículo 170. Ninguna compañía 
de seguros contra accidentes del tra-
bajo podrá comenzar sus operaciones 
sin previa auttorlzación del Poder 
Ejecutivo. 
Este preceptb se apl icará a los 
Institutos o asociaciones de cualquier 
clase que practU\oen dicho seguro, 
en cuanto a las operaciones del mis-
mo. 
E l reglamento de esta ley determi-
nará las condiciones necesarias pa-
ra obtener la autorización indicada, 
y entre ellas el importe y la clase de 
fianza que habrá de depositarse en 
las arcas fiscales. 
Artículo 171. En todo estableci-
miento industrial, y en lugares ade-
cuados para que puedan ser leídos 
cómodamente, se fijarán sendos ejem-
plares impresos de esta ley, de su 
reglamento y del particular de la in-
dustria qu= se practique en el l u -
gar. 
Art ículo 172. Quedan derogadas to-
das las disposiciones que se opongan 
a la presente ley. 
Disposiciones transitorias 
Primeva. Mientras en una capital 
de Provincia no haya Escuela de Ar -
tes y Oficios, el profesor de que ha-
bla el párrafo b) del ar t ículo 10 será 
elegido por el Claustro de la Escue-
la más antigua de la misma clase 
que haya en otra localidad de la mis-
ma Provincia. 
En la Provincia donde no haya nin-
guna Escuela de la citada clase, P«. 
Junta de Educación de la Capital 
elegirá para cada bienio un maestro 
público de instrucción primaria. 
Segunda. Para los trabajadores que 
se agremien dentro del primer año 
de la vigencia de esta ley quedará 
reducido a diez años el plazo de 
veinte fijado en el ar t ículo 85. 
Tercera. En el término de seis me-
ses, a contar desde la promulgación, 
de esta, ley, el Poder Ejecutivo publi-
ca rá el reglamento para la ejecución 
de la misma. Entje tanto, y en cuan-
to no se oponga a esta ley. continua-
rá en vigor el de 12 de noviembre 
de 1917. 
F I N 
L A MA 
R!NA y anuncíese en el DIARIO D7 
LA MARINA 
S U S O B R A S 
Son t a n p r á c t i c a s c i n t e r e s a n t e s l as 
f-bras del d o c t o r M A P P K N que no de-
be e u i s t i r n i n g u n a pe r sona que no las 
r o s e a t o d a s o la mavr.r p a r t e , .sobre, t o -
do^ l o s j ó v e n e s , dondo t n e o n t r a r á n u n 
í : u l a f r a n c o y setrur-) p a r a e l d e s a r r o l l o 
de sns facu tades. 
L a m e j o r p r u e b a de ia bondac ' de las 
obras de l d o c t o r M A R D E N es e l que se 
s.^otan con rap idez l a s e d i c i o n e s que dí> 
sus •Hferente^ o b r a s se p o n e n a l a ven-
t a , p u d i é n d o s e a s e g u r n r que n o nav per-
• c o n s e r v a s n a r a postres exqui- f o n a que h a b l e e l c a s t e l l a n o que ñ o ha -
n e s c a r l n f r e s c o e n salmuera. 1*2; ??f«SL,^1*-» bablar ^ l a s ,^ -r-r .-.y , . „ ^ ^ . ^ ^ ,. i «'Oras de H A K D K N . DONDE HAY MAS PELIGRO—Lo 
i T I T U L O S D E L A S OI51ÍAS T R A D U -
C I D A S 
T .—Siempre a d e l a n t e . 
, T I . — A b r i r s e paso v la F u e r z a de vo-
1 r u t a d . 
111 .—El poder d e l p e n s a m i e n t o v 
A t r a c t i v o s persona les . 
T V , — L a i n i c i a c i ó n on l o s n o g o c l o s : 
V . — E l é q i t o c o m e r c i a l y E l p e r f e c t o 
« J n p l e a d c . 
V I . — A c t i t u d v i c t o r i o s a . 
V I I . —Paz, poder y a b u n d a n c l j . 
v T i l . P s i c o l o g í a de l c o m e r c i a n t e . 
I X . — L a o b r a m a e s t r a de l a v i d a . 
X . —Ideales de d i c h a . 
X I . — D e f i e n d e t u s e n e r g í ? ! * ( U l t i m a 
p u b l i c a d a . ) » 
X I I . — A l e g r í a de v i v i r . 
P r e c i o de c a d a t o m o e n c u a d e r n a -
do , en l a K a b a n a $1.50 
F r los d e m á s lu t ra res de l a I s l a , 
f r a n c o de p o r t e s $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E N L A S E M A N A 
P. B e n o i t . — L a A t l a n t i d a . P r e c i o > 
sa nove l a co ronada po r l a A c a -
d e m i a Francesa . 1 t o m o , r ú s t i c a . $1.00 
, C H A R L E S F E L E P . — L a d a m a de 
' l o s m l l l o n e h . P r e c i o s a n - v e l a de 
a v e n t u r a s p o l i c i a c a s . 1 t o m o , 
r f i s t i c a 
; I ' E D R f t M A T A . — C o r a z o n e s s i n 
r u m b o . N o v e l a de c e s t u m b r - s . 
I S e x t a e d i c i ó n . 1 t o m o , r ú s t i c a . $1.20 
I T ' A F A E L L O P E Z D E H A R O . — N o -
v e l a de c o s t u m b r e s 1 t o m o , 
I r ú s t i c a . . . . • s i o<y 
i C O R O N E L i a N O T D t í . - > : i m u n d o 
V e n u s i a n o Nove l a de a v e n t u -
1 r a s m a r a v i l l o s a s . 1 t o m o , r ú s -
1 t i c a . 
i A N D R E S CONTIALET; B L A N C O — 
j L o s d r a m a t u r g o s espaqoles cen-
1 t e m p o r á n e o s . V e n a v e n t e , L i n a -
res R i v a s , D l c e n t a y A t a r q u i n a , 
1 c o n r e t r a t e s y a u t ó g r a f o s . 1 t o -
m o , r ú s t i c a 
R M I L I O B O B A D I L L A . — E n l a t i r -
¡ che d o r m i d a . N o v e l a . Segunda 
e d i c i ó n . 1 t o m o , r ú s t i c a . . . . 
t E M I L I O C . A R R E R R — F l d i v i n o 
a m o r h n n . y n o . Nove la s r cortar . . 
1 t o m o 
E M I L I O C A t T R E R E . — E l d o l o r -le 
l a l i t e r a t u r a . Novelfis, c o r t a s . 
1 t omo .fO.SO 
A M A D O Ñ E R V O . - O b r a s c o m p l e 
t a s . 
T o m o J .—Per las neg ras . M í s t i -
cas. P o e s í a s . , 
" l o m o I I . — P c e m a s . P o e s í a s 
V o m o I I I . — E l E x o d o y las f l o r e s 
d e l ca ra lmi . P rosa y t e r s o . 
T o m o V . — A l m a s que p a s a n . N o -
ve las c o r t a s . P r o s a . 
T o m o V I . —Pascua l A g u i l e r a y E l 
D o n a d o r de a l m a s . N o v e l a * . 
P r o s a . 
T o m o V I I . — L o s J a rd ines i n t e r k -
res. E n voz baja . P o e s í a . 
F r e c l o de ca;:a- t o m o en r ú s t i c a . • |1 .0O 
K N U T H A M S U T . — P a n . P rec l ' . ^a 
nove l a que hn s ido p r e t m a d a con 
e l P r e m i o " N o b e l " de l l t e r a t u -
t u r a . 1 t o m o , r u s t i r á 
V I L L I E R S D E L I S L I C . - L a E v a 
f u t u r a . P r e c i o s a nove la . 1 t e -
m o 
j tos de oro Argentino contra los de-
| pósitos por igual cantidades hechos 
j por los banqueros. 
j E l decreto poniendo en circulación 
, j el oro, se espera que será promulga-
A h o r a n o s a l e g r a m o s m u c h í s i m o ¡ do el sábado y se supone que tendrá 
d e q u e e l d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a , ! el efecto de reducir el fuerte descueu 
r- y 1 to <lue henen los pesos argentinos 
c u y a h r m a b u s c a m o s s i e m p r e e n , e n i08 Estados Unidos, el cual ha he-
e l Heraldo de Cuba a l p i e d e n a - , cho subii- también que los comercian-
, tes americanos limiten sus negocios 
r r a c i o n e s j u g o s a s y a m e n a s — . LAS SUFRAGISTAS A M E K i c S w 
n o s h a y a d e p a r a d o l a c o y u n t u r a N E W Y O R K . Agosto 27 
| Un número considerable de sufra-
j tistas prominentes se reunieron hoy 
I en esta ciudad para celebrar la ra t i f l -
| cación oficial de la enmienda décima-
1 novena. 
S e ñ o r e s elegantes: S i q u i e r e r J j . ^ ' dep1nes^ión+ «ene proyectado 
. 0 _? j reunirse en la estación de Pennsvl-
UStedes c o m p r a r c a m i s a s d e s e d á b a n l a para esperar la llegada a esta 
— e s t i l o s d e e x q u i s i t a e l e g a n c i a , a l d ^ ^ r s - Carrie Chapman, Pre-
,. . . • • 1 * J ' cuenta de la Asociación Nacional de 
l i s t a s , pintas o r i g i n a l e s , e t c . dis-j sufragistas americanas, y saludarla 
p e n s e n e l h o n o r d e s u v i s i t a a ™ - Ca" " ^ a r á de Nashviiie, Ten-
^ , , • 1 1 1 i 11£!Ssee, donde se libró la batalla de 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e - \ finitiva que dió la victoria a la causa 
r0c i de ias suñ-agis tas . 
¿ • • 1 M l I MAS EUGENE LEBOY 
P r e c i o s e s p e c i a l e s . M u c n o me-1 B U E N O S A I R E S , Agosto 27 
n o s d e l v a l o r r e a l d e l a s c a m i s a s , i A} llegar el vapor inglés "Dreg-
o 1 ' • • i. ̂  aen a Montevideo, el dia 7 del mes 
P o d r a n v e r , a s i m i s m o , n u e s t r a e n t n m t e . l a p o l i c í a de d i ó h a c i u d a d 
g r a n c o l e c c i ó n d e c o r b a t a s , y e l • Probablemente detendrá a uno de los 
s u r t i d o g e n e r a l d e m t e r i o r . t e T M . I . T C ¡ £ £ S ? l 
e n u n a v a r i e d a d i n a c a b a b l e . su esposa en Detroit, Michigan. Di-
dio individuo se halla preso a bordo 
I y al ser detenido en Rio de Janeiro 
dijo que él es Morris Fox, de Toronto, 
Canadá. 
En el caso de que dicho individuo 
110 puedo ser sacado de a bordo en 
Aioutevideo, seguirá hasta esta ciu-
dad donde será entregado a las auto-
ridades, quedando detenido hasta que 
sea identificado. 
MARIISJiltOS DESEJíROLABOS 
BUENOS AIRES, Agotíto 27 
j Dícese que el boycot establecido 
contra el vapor amérícano "'Edward 
tíewaU", por ios estibadores, ha sido 
levantado por desavenencias entre el 
gremio de estibadores, el capi tán dei 
uarco y las autoridaues de iumigrá-
ción. 
Seis miembros de la tr ipulación pi-
dieron ser desenioiados aqu í ; pero 
los funcionarios del (jobierno se ne-
garon a permitir que desembarquen, 
lundándose en que la ley prohibe a 
ios marineros entrar en el país di-
rectamente de sus barcos. En vista 
de eso el capitán del "Bdward Sewali' 
oíreció aeseurorarlos y pagar sus pa-
sajes hasta los Estados Unidos, con 
lo que quedó resuelto el problema. 
'LA iHJtAiíiÁ COSTO M A k DE 3ó M l -
EEOINES Í>E VIDAS 
WASHINGTON, Agosto 27 
A causa de la guerra mundial diez 
naciones europeas han perdido trein-
ta y cinco millones y trescientos vein-
te mi habitantes, desde el año 1914, 
según datos adquiridos por la Socie-
dad que estudia las consecuencias so-
ciales de la guerra, datos que la Cruz 
Roja Americana dió hoy a la publi-
cidad . 
L A ESPOSA DEL EX-PR.IJí€irE 
IMPERIAL 
W1ERINGEN, HOLANDA, Agosto 27 
La ex-Princesa imperial de Alema-
na que ha estado aquí visitando a su 
esposo, salió hoy para la residencia 
del ex-Emperador y ex-Eimperatrlz 
en Door. A la ex-Princesa la acom-
pañaron dos de sus hijos quedando 
los dos restantes con el ex-Principe. 
PASE A OTRO CLUB DE BASE BALL 
TBRRE Ind Agosto 27. 1 
Jemmy Keeman pitcher zurdo del 
Club de Terre Hanto, pasó hoy al 
Club Piladelfia de la Liga Nacional. 
Keeman se presen ta rá en el Filadel-
fia el día 8 de septiembre. No se ha 
divulgado que ha mediado en el cam-
bio. 
E L BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy por las Ligas Nacional y Ameri-
cana: 
LIGA NACIONAL 
San Luis, Agosto 26. 
C. H . B. 
1 
más peligroso para una persona es 
estarse en casa y luego salir a paseo. 
Esto parece a primera vista una exa-
geración; pero es lo cierto que de ca 
da cien accidentes desgraciados, trein 
ta y cuatro ocurren en el interior de 
las casas y veinticuatro en las calles, 
yendo a pie. Los accidentes en co-
ches o a caballo son diez y ocho por 
' a len tó ; los ocurridos en juegos y 
diversiones seis; en ferrocarril , cin-
co; en tranvía , tres; por armas de 
fuego dos: por mordeduras de anima-
les también dos, y viajando por mar 
apenas uno por ciento. 
Las personas que lamentan la muer 
te de un ser querido sienten profun-
do consuelo al llevarles al panteón 
una corona. Las mejores son las de 
biscuit que hacen en la casa de Ge-
lado y Compañía Luz 93. 
€r. 
D e M a d r u g a 
A g o s t o , 26. 
NOTA DE AMOR 
U n a p e t i c i ó n que t i e n e t o d a s IQIS s i m -
p a t í a s p o r t r a t a r s e de an t i c rnos amiprop. 
P o r e l r l eo hacendado ' i o n A n t o n i o So-
toloncto , a y e r l i a s ido p f d i d a en m a t r i -
m o n i o p a r a sn s i m p á t i c o h i j o K m i l i a n o . 
l a b o l l a y c u l t a s e i i o r i t a M a r í a Cr i .= t in ; i 
r a l c i n e s , l a a g r a c i a d a D o c t o r a en F a r -
m a c i a . 
Eli g-a lán, er, e l U e r e n t e de la I m p o r -
ta .nte f i r m a c o m e r c i a l K . S o t o l o n g o v 
Companfa , "3 en C."—df. R e a l O a m n i ñ * , 
—y ne t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r l o a y e r 
en é s t a . 
F e l i c i d a d e s y que la b o d a no s© h a g a 
e s p e r a r . 
I N D A L i E C T O IXF! C A S T R O . 
I C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l / 
E S A S G R A C I O S A S n C U R A S , 
E S O S B E L L O S C U E R P O S L O S M O L D E A : 
C O R S E 
C ó m o d o , N o s e r o m p e » 
R e s l s i e n t e , N o s e a r r u g a » 
D u r a d e r o , No s e d e f o r m a , 
J A M A S S E O X I D A . 
E m b e l l e c e a l a m u j e r q u e lo u s a . 
SE V E N D E E N L A S B U E N A S T I E N D A S . 
Alt. 4t.-6. 
San Luis -2 3 0 . 000 200 OOx 
BATERIAS 
Por el New York: Toney, Benton, | 
Winters y Snyder. 
Por el San Luis: Doak y Clemons. j 
Chicago, Agosto 26. 
C. H . E. 
o c t e a a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Brooklyn . . . 200 100 011—5 12 0 
Chicago .. . . 0 0 0 030 000—3 7 1 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Cadore y Mil ler . 
Por el Chicago: Vaug-hn, Bailey y 
O'Farrell. 
Cincinati, Agosto 26. 
O. H . E. 
CENTBO VALENTUX0 
j «i ran hnüfi 
Su amable Presidente, .en caírtal 
1 atenta, nos invita al gran baile qua 
en los salones del centro se celebraí 
el próximo domingo. 
Comenzará a las nueve de la BCH 
che. 









. . . 202 001 011—7 7 
. . . 000 000 000—0 4 6 í 
BATERIAS 




Pittsburgh, Agosto 26. 
Cincinati: Ring, Sallee y 
iJiiijiÉIIPii 
C. H . E. 
Boston. . . . . 100 000 000—1 
Pittsburgh . . 000 100 lOx—2 
BATERIAS 
Por el Boston: Me Qillan y O'Neil. 
Por el Pittsburgh: Adatas y Sch-
midt . 
L I G A AMERICANA 
Filadelfla, Agosto 26. 
C. H . E. 
Nueva colección de voiles estam-
pados en preciosos dibujos. 
También hemos recibido un variada 
surtido de organdíes de flores. 
Próximamente recibiremos UM 
gran remesa de encajes de hilo de 
5, 10, 15 y 20 centavos la vara . 
Cleveland . . . 010 100 000—2 
Flladelfia . . . 102 000 OOx—3 
BATERIAS 
el Cleveland: Caldwell y O' 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e " " 
d e l o s C i e l o s , 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
Por 
Nel l l . 
Por el Flladelfia: Keefe y Perkins. 
New York, Agosto 26. 
C. H . E . 
Chicago . . . 400 300 450—16 17 1 
New York . . . 301 000 000— 4, 9 1 
BATERIAS 
Pof^el Chicago: Kerr y Schalk. 
Por el New York : W . Collins, Me 
Graw y Ruel. 
Washington, Agosto 26. 
C. H . E . 
Detroit . . . 200 000 000 0—2 7 2 
Washington. . 000 000 020 1—3 14 0 
BATERIAS 
Por el Detroit: Dauss y Stana.ge. 
Por el Washington: Shaw, Brick 
son y Gharri ty. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Detroit. . . . 0 0 1 011 v-02-
Washington. . . 000 000 004-
BATERIAS 
Por el Detroit : Oldham, Ehmke y 
Alnsmith . 
Por el Washington: Zachary. Bier-
miller y Gharri ty. 
Boston, Agosto 26. 
C. H . E . 
San Lula . . . 000 041 300-
Boston . . . . 000 000 000-
BATERIAS 
Por el San Luis: Weilman y Seve-
reid. 
Por el Boston: Hoyt, 
Schang. 
i ' 
Neptuno y Campanario. 
P E R D I D A 
Ayer noche se, dejó olvidada una 
cartera grande conteniendo áoc\n 
montos en un Ford que se tomó en 
la Plaza Vieja. Se gratificará esplé^ 
didamente su devolución en Mercad*' 
•fes, 40, altos. 
32233 27t.y28in.ag. 
I R A N D A Y 
COMPAÑÍA 
EKPORT ADOBES JOTEB0S 
Prendas en oro 18 K. y 14 ^ 
Hebillas "Select", en plata 7 0 
Relojes pulsera "Manon*. 
Pulseras brillantes ^ P 1 ^ ^ 
Yugos fantasía, esmaltes aivei 
Carteras piel "Foca". .'ft -
Plumas fuentes Víctor e» orü j 
enchapes. 
Joyas, brillantes en gei 
Muralla, 61. Teléfono A-
I L l*-8' 
so..so 
f l . 00 
L i l b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l l u n o , 62, ( E s q u i n a a Nep 
t n n o . ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-495?5. 
Habana. 
Tud. 23 t . 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Mounier 
P A R I S 
unció om VADÍA 
¡ D I N E R O ! 
Dc&dc el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de foyas. , 
Compramos r -vendenao» Joyería 
fkn» y Piand». 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de Prés tamos 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono k - é U S . 
7 m 
Jones 
M A T E R N I Z A B A 
MIAR 111805 SAH05 
QUE NACEN 
L E C H E s faS iA 
AÑO LXXXVIII 
. lARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1920 P W N A CINCO 
r 
31 iC 
V E S T I D O S 
E L E G A N T E S , L I G E R O S . 
E N G E O R G E T T E S , T U L 
y V O I L E , N O S H A N L L E -
G A D O R E T R A S A D O S . 
H a c e c i n c o s e m a n a s s e 
h u b i e s e n v e n d i d o p o r 
s u v e r d a d e r o p r e c i o 
D E $ 2 0 a $ 9 0 
H O Y 
D E $ 1 0 a $ 5 0 
B L U S A S D E S E D A 
S ^ Y A S D E S E D A 
C A P A S 
M E D I A S - C O R S E S 
R O P A I N T E R I O R 
P r e c i o s r e b a j a d o s y 
2 0 ^ d e s c u e n t o . 
• H A B A N E R A 
E l C e r t á m e n d e " C h i c 
0 
Un escrutinio más. 
E l quinto que ha servido para de-
mostrar el interés que existe en nues-
tra mejor sociedad por esta justa de 
la belleza. 
Van los nombres do las señoritas 
que en él figuran y votos obtenidos. 
Agosto 23 de 1920. 
Primer puesto: señorita. Amparo 
Diagro. 2,524. 
Segundo puesto: señorita Merce-
des Montalvo y Lasa, 2,494. 
Tercer puesto: señorita Lolita 
Montalvo y Lasa, 942. 
Cuarto puesto: señorita Silvia 
Obregón, 927. 
Quinto puesto: señorita Lilllan A. 
Vieites, 669. 
Otras señoritas con votos: 
Margarita Johanet, 582; Georgina 
Menocal, 516; Elena de Arcos, 465; 
Serafina Lastra, 417; Mercy del 
Monte, 276; Dolores G. Abreu, 215; 
María Teresa Giberga, 130; Dulce 
María Alfonso, 126; Conchita Martí-
nez Pedro, 120; Josefina Martínez 
Armand, 119; Laura Earafa, 100; Ne-
na Alvarez Cerice, 100; Rosita Urbl-
zu, 84; Lía Llata, 72; Julia Sedaño, 
¡56; Lola Mendizabal, 56; Poupe Ar-
I menteros, 49; Diana Adans, 44. 
} Un triunfo completo el Certamen. 
INTERINO. 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n est i lo i n g l é s ofrecemos hermosos 
r e í a l e s de pt-3 y p a r a la pared y todos 
muy a r t í s t i c o s U n luien re loj es el com-
plemento para su comedor. 
"TiA CASA QTJINTAXA" 
G a l l a n o : 74 y 76. T e l . A-4264. 
A L \ S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
I^es recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S de 
v \ k m i m m \ m - m y Sao J o s i Talefoao A - 4 2 8 4 . 
D 
S A N R A F A E L 1 1 
r a o i c ZAK. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
P e d a g o g o C r i s t i a n o 
José de C a l a s a n z : n a d a vu lgares fue-
ion los dono?, con quo f a v o r e c i ó l e e l c ie -
\o, has ta aureolar sus augustas s i enes 
con el envidiable nimbo do. F u n d a d o r . 
E n P e r a l t a de l a S a l su patr ia , y en 
fgtadllla. a n t i c i p á n d o s e a r-u edad, pre-
sagiaba y a s u futura m i s i ó n e n s e ñ a n -
do a los otros n i ñ o » las verdades del 
Catecismo; ei. laa Univer.- idades de 
lida. Valenc ia y A l c a l á dt H e n a r e s era 
tlegido P r í n c i p e por sa« « o l e g a s y di-
simia con e tvado y paternal cr i ter io 
íodas sus di.Orencias y cont iendas; no 
B61O dicen de iH sus b i ó g r a f o s «jue, cua l 
otro T o b í a s (1), "aún f n su j u v e n t m í 
rada obró poi l igereza, sino quo í i m u l o 
fie s u h o m ó n mo el P a t r i n v - a de l a a n -
tigua L e y , y d e s p u é s primer minis tro 
fie F a r a ó n , domina por la /nga los i n -
centivos de la conciipi«!c<;r.cia, d e s p u é s 
de haber re^Ktido en V i l e n c i a l a s o s l l -
dtaclones de una l ina juda y a r i s t o c r á -
tica dan.a, quo vencida \ov su genti leza, 
pallardíay bellas p r e n d a s , a t r e p e l l ó 
i;asta con el pudor par. i l i e c l a r a r i c su 
pasión. Do -tor en amb n Derechos, y 
loco d e s p u é s en Teolog 'a . a l a edad de 
veinte años , 'lace célebr-s s u nombre on 
la \51tlrna de l a s c í t a l a s T'nivorsicl.ades. 
!« antigua Cíompluto, fundada con rea l 
munificencia por n n frai lo nuestro i n -
mortal C i s n u o s , y qij'; t o d a v í a en los 
albores de »u ex i s tenc ia era ya e l o r ü c u -
I' de E u r o p a iior el m é t . - d c ' y universa-
lidad de las d i s c i p l i n a s ciuo en ella se 
cursaban: res i s te con e x t r a o r d i n a r i a for-
taleza las re i t eradas in s tanc ia s dei a u -
(1) Tob.. i , 4. 
tor de sus c í a s p a r a que mediante el 
¡ m a t r i m o n i o , propagase F U i l u s t r e ape 
Jiido, prv'>xiui i a ext inguirse , y recibe l a s 
ó r d e n e s s a g r a d a s ; y a sacerdote y nom-
! brado V i s i t a d o r general i or v a r i o s P r e 
lados, su a p D t t ó l i c o •.•«•le j consumada 
1 r u d e n c i a ob -a m a r a v i l l a j en e l ch'ro y 
rueb io de los m á s a p a n . i d o s y escabro-
sos r i s c o s de l P i r i n e o ; da a conocer sus 
fecundas ini ¡ i a t i v a s =51» las Cortes de* 
M o n z ó n , com:. Secre tar io do la J u n t a o 
C o i a i s i ó n nombrada por F e l i p e I I p a r a 
l a refor-ua de l a Orden de S a n Agus-
t í n ; desahoga toda la f ' l la l piedad do 
su a lma en Montserrat como t a r t o s s a n 
tos y fundadores de nues tra E s r i a ñ a ; 
funda Montes de P i e d a d en s u p a t r i a 
j otras v i l l a s aragonesas , y renunc ia 
p i n g ü e s beneficios e c l e s i á s t i c o s y bono-
l i f i cos cargos que, pren.ladee de «uis v i r -
tudes y ta ior tos , le h a b í a n conferido 
en J a c a , A l l u r r a c í n y L é r i d a , el Obi s -
po don G a s p u r J u a n de la I l i g i u . r a , y en 
I ' r g e l den A n d r é s C a p U l i . para seguir 
con pront i tud le finimo i.i voz del cielo 
«ine lo l i a m a b a a Rom;» p a r a honrarK" 
con la p a t e r n i d a d esp ir i tua l de m i l l a r e s 
de n i ñ ó n pobres y d e s v a i d o s , cjue, me-
d i í m t e isnis e n s e ñ a n z a s , .-ip.renderár; el 
f.anto temor de Dios , pr inc ip io de l a 
verdadera s a b i d u r í a , y p r ó x i m o a embar-
c.-.rse en l a noble y c u l t í s i m a c iudad de 
los Condes , cen rumbo a s u dest ino, 
i < f i n c i d e n f i a dierna de sur r e g i s t r a d a 
, con cuidado! , sofoca y np^ga con su i n -
j t e r v e n c i ó n t-edante los encarnizado.s 
1 bandos y facc iones de s a u e l l a hermosa 
, urbe, facolone- y bandos que, a lentados 
| y e levados a f-u mayor n a c e n c i a en nues -
i tros d í a s por l a l e t a l propaganda de 
ojocrtinas á c r a t a s y disolventes , v ientos 
de l a soberbia h u m a n a que o sa levantar 
i su a l t i va f r ^ r t e h a s t a el mismo t r o r o 
I d o D i o s p a r a desprec iar le , l ian dado p o -
i re su l tado , ¡ y lo d a r á n en lo sucesivo'" 
las tremebundas tempestades, los h o r r i -
p i l a n t e s ca tac l i smos sorinles de la Se-
n .ana trásrica, a c u y a f m » é s t í s i m a memo-
r i a ir . i s iempre u n i d a la f . xecrar ión ( i a -
xuás bas tante e n é r g i c a ' , de todas l a s a l -
^ S L N I N A 
H A F A L L E C I D O 
Sus padres y abuelos, qu© suscriben, ruegan a sus amista-
des los acompañen a conducir su cadáver, desde la casa mor-
tuoria: Reina, 113, al Cementerio de Colón, mañana, sábado, a 
las ocho de la mañana. 
Habana, Agosto 27 de 1920. 
Guillermina Morales. Luis M. Cowley. Lorenza Contreras. 
Guiliermo Morales Santa Cruz. 
i.ias nobles, de todos los hombres hon-
l a d o s . 
Mas l a gloria de Calusf inz como F u n -
dador, arranca le a q u e l l a s breves y 
compendiase s n a l a b r a s coii que e n c a -
b e z ó s u s f i . ist ituciones, í . u g u r a n d o una 
v i d a prósp-rra y f e l V a ios hombres que 
desde su t i e r n a in fanc ia hubiesen sid> 
cuidadosamente ins tru id i s en la PleAafl 
^ en l a s I i e t ? a s . E n efecto, la impiedad 
j l a ig les ia , fvunqne i w r caminos d iame-
tra lmente opuestos, pro . - td imientos d l -
\ e r s o s y con fines n a t u r i Iment'j a n t i t é -
ticos, ban v.-nido a (ieme-strar que co i 
su penetrjmt'j mirada a n ' í e i p ó s e J o s é a 
t re s siglos, aciivinanclo l i importt incia 
s u m a qne e i 'as soci''^ •cíes ¡ n o d e r n a s 
l i a b í a n de tener las c l a u ? populares y 
dentro de é s t a s , por sus des t inos ul te-
rioras, l a n i ú e z y la p u r x r t a d l a i m -
i ledacl. manulnando por medio del pér -
fido i n d a í s m o y su fiel ."'Jada la, ma-
s o n e r í a , a p a r t a r a los a m o s le Dios , 
alei7.-in.ao l a e n s e ñ a n^a y exc luyendo 
do l a s au las todo emble^ia rel-piosoi y 
'u Icrles ia , i i cu loando por boca de T^eón 
M T I , el P n p - de lo? obreros y de l a 
f ' emocrada c r i s t i a n a , la r.ec-esldfid cíe, 1Í 
a? •one.Mo. v por Ja de P f ) X . el P o n t í 
fice del Catecismo, l a 1» d ivu lgar p r i r ^ 
c ü n a h n p n t e e n i r e la.s el• sos proeltaria'J 
'as salipDble-s e n s e ñ a n ? is dee se l ibr i to i 
do oro del cr'.-'.tiano. 
tXiOOfir eterno, pues, a C a l a s a n z a j 
i l u s t r e a r a g o n é s , de n < í b i l í s l m o l i n a j e 
(•on''e"ei-o de f'ih^Hvios y ( ^ - V - ^ T I ^«J 
t i n g u i d a con el aprecio y e s t i m a c i ó n del 
T e , . T>,...,^pf > v -on el c a r i ñ o v pater-
n a l p r o t e c c ' ó n do los P o n t í f i c e s C l t - | 
ute-nte V1TT. Paulo V , Gregorio X V y , 
tlTbwno . N r I I I : ' deswréC't Cor de los h o - . 
i>ores del episcopado v c a r d e n a l a t o que. , 
í 'rrodil la .- 'o ' aute ol segundo y ternero 
d<í los c i tados P a p a s , f r s i g u i ó renun-
ciar a fuerza de l í i f ír inu-s y f i ñ p l i c a s ; 
1iumíl'i,,'';r:ino •ellctoso .•dr.llrncln'r dp la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y o t r a s O r d e n e s be-
r env'r'ta;-. fj-vor^cido co - frecuentes 
¡ i p a r i c i o n e s col m e n d i g ó de A s í s (cine 
lo d e s p o s ó on l a pobrez .) y de l a Se 
v í n i c a D o c t o r a ! ;Door -i C a l a s a n z . n » 
tanto ñ o r todas esas fflo.'ias, con ser 
t a n lesrít ima-v y otras muchas que n i 
^i.o"iera po !• :nos apuntar , cuanto por 
l iaber sido el pedagocro ce l e s t i a l de l a 
n i ñ e z desamparada, el P a d r e de l a ;nex-
r>erta. Inven t 'd . 0"e lesró i s " « ••"mlldes 
h i los (a l e jados de l a s d ignidades ecle-
f lf ist icas. 0"<; s u s C o T t s t i t r c i o n e s les nro-
l i iber s . é v e r f , ñ m a m e n t c desear n i acep-
tar s ino obl igados por l a rbediencif i be-
b ida a ia Serte A p o s t ó l - c a > . un proerra- ; 
r l a rift pcda^oMía. basa»'-» en el cult ivo v j 
fomento de la piedad : A d n-.n.lns p i e t a t i s 1 
inpre 'nentuni ; en otros t é n i i i n o s , p i e d a d j 
v T,etra« I 
Pro£rra.:na tan l a c ó n i c o cerno completo, > 
pues e s í a Orden , reliarle s;-, h i l a sumisa, .! 
como l a s d ? m á s , de "a ig les ia , puesto 
eme su fundador, a l darb- en su leclio : 
r jortuor io .lor P a t r o n a a la Vircren, cu-
yo monoü:ra.ma campea «-n el centro ele | 
su escudo í i 'TS ld i co l a Oc';'. p o i t es ta- ; 
n-ento a l cbedieno.ia y s u m i s i ó n a l a | 
t^ede Ai i^s tó l i cM, y l a - f - r e r a de morir i 
e n v i ó a d o s de ^us rel ig loEos al V a t i - i 
rano p a r a que en su no'i bre b e s a s e n el ' 
pie de S a n Vodro y pvelosen bajo el 
mismo s u s cabezas en «-«•ñal de acata,-
iniento baciendo 'a p r e f e s i ó n de Ce; l a l 
E s c u e l a P í a . decimos, v con e l la cuan-
los rmhelamos e l b i enes tar jnoral y m a -
terial do l a juventud, y per ende el de 
la sociedad de m a ñ a p » , .'.bomma de l a 
e n s e ñ a n z a latea, de la i i .vstrucc. iér sin 
Dios, que s ó ' o puede produc ir hombres 
i rre l ig iosos y antinatrio' . - 'S. v í b o r a s con 
carne liir.uaa.i. enemigos j u r a d o s de l a 
H o c i e d a d ; l a T scuela P í a r rnaestrada por 
la Ig l e s ia , e n j e b a que; s ó l o con las le-
tras, oimont^das sobro una * ó U d a d pie-
dad, puede resolverse s a t i s f a c t o r i a m e n -
te l a o U'itali'-'ima c u e s t i ó n de ^ d u c a e i ó n 
y e n s e r a n z a . P o r eso ' '"alisan/ m e r e c i ó 
l iara s í y p a r a s u s E s c a e ' a s l a protec-
c i ó n de la Madre de Dios , que se le 
. ' .parec ió v i s i ¡ d e m e n t e en su orator io de 
la casa «le Sa i P í i n t a l ^ o r , de K o m a , s u -
pl icando a su divino Ul . ir . (iue t e n í a en 
'os nrazos, I c n d i i e s e a. ]Vií»estro y d i s c í -
pulo, como en efecto 1 > blzo el d iv ino 
infante, y c o n s o l ó a l S u r t e er su ú l -
ü ia enfermed; el, a p a r e c i é u d o s e l e el m a r -
tes 10 de A-.:osto do IfUv 5-iete d í a s a n -
tes 1 esu muerte, rod'-ada de todos s u 3 
rel ig iosos muertos h a s t a entonces, fa l -
tando s ó l o u n í do ellos, el H i j o de per-
d i c i ó n . 
San J o s é de S a l a s a n z , gan J u a n B a u -
» i s t a do l a S a l l e y é l venerable J u a n 
Bosco: ;>ie i b í tres nombres dignos de 
f-er erabndo-» cor indel ibtes c^-rac^eres 
e:. lo<! apr-lse de la pednsrogíd c r i s t i a n a ! 
- - D r . J o s é E r i c e , Peni tenc iar lo de H u e s -
E S C I T K T ^ A S I ' I A S D E G U A N A B A C O A 
Hoy, a l a s T ueve. snIev>nÍ5>Jma f u n c i ó n 
en honor a l fundador de ia E s c u e l a P í a 
S a n J o s é de C a l a s a n z . 
Se gana indulgenc ia ph par ia , v i s i t a n -
de el" templo. 
E S C ü I í T ^ A S P I A S D E I :V H A B A N A 
Ce lebran , boy, l a fesMridad de S a n 
• losé de t'ala^an:": con Misa sc lemm, . a 
l a s nueve, en l a c a p i l l a de l a famado 
I l a n t e l . 
E X C U R S I O N E U C A H T S T 1 C A A A R T E -
M I S A 
Se v e r í f i c a i á el p r ó x i n . o domingo. P a -
f:an de 70{i ios anotados. 
P a r t i r á de Ja E s t a c i ó n C e n t r a l , a l a s 
(; y media , a ra. 
Nues tro est imado amigo y fervoroso 
c a t ó l i c o , señ ir K ímisrio C . M i r a nos 
comunica en a t e n t a c o m u n i c a c i ó n , de l a 
que dír - f 'P cuenta en smdt-i apearte, que 
la A s o c i i c i ó p E u c a r í s t i c a Popular , ha 
acordado c o n c u r r i r n pleno a l a E x c u r -
s i ó n . 
X u e s t r a f e l i c i t a c i ó n por el acuerdo. 
U N A S N O T A B E E S P A L A B R A S 
"Hopa es j a de que so acaben las 
mixt i f i cac iones y se p5r.;rada todo c r i s 
t iano que n > se puede ver c a t ó l i c o en 
Cl temrdo e indiferente fuera de- é l ; si-
no j . a tó l i co en toda.s pai tes y a todas 
h o r a s : cuando se reza, c u a r d o S-Í perora, 
cuando se legis la , cuando se escribe, 
cuando se dedica a los regoc ios , :i l as 
í.'ivAi-slor es, i cu i i tp i i era ae los actos 
bumanos . E s o nos e n r o ñ é Ssntiacro ser 
la d o c t r i n a de C r i s t o , que aborrece las 
medias t in tas y eso debemos pedir al 
Si-nto A n ó ^ t r l para todos los cr i s t i anos 
d t l mundo." - T)r. y e m r t n d é í ! Valbyie-"a, 
Obispo A u x i l i a r de S^nt'ago de Com'ni.=-
tela, en sn ••ontes'-acióri a l d i scurso del 
in fante don r e m a n d o .al br.cer la ofren-
da a l Anfistol Sant iago , el presente ano 
Santo de cuyo acto nos ocuparemos el 
domingo en e s t a Crón ica . 
U N C A T O E I C O . 
T e l a s S u i z a s 
Llegaron 
Voiles y organdí, estampados. 
Organdí en colores. 
Organdí bordado. 
Plumetis bordados en blanco y 
I< color 
Guarniciones cíe Voile y Organ-
dí, bordadas. 
5 . R A P A E L Y M . D t L A B R A - A n r e a A O U I L A -
L a B a n d a d e 
l a M a r i n a 
Anoche, por el tren de Clenfuegos 
salió para dicha Ciudad la Banda de 
la Marina Nacional. 
Según se nos informa, va a tomar 
parte en los festejos que se celebra-
rán con motivo de la inauguración de 
la casa del YacM Club Náutico de 
Cienfuegos. 
N e c r o i o s r í a 
MARIA T E R E S A RODRIGUEZ 
\ 
Víctima de rápida enfermedad, fa-
lleció en la tarde del miércoles la se-
ñora María Teresa Rodríguez hija 
amantísima del señor Federico Ro-
dríguez, antiguo y probo empleado de 
la Secretaría de Hacienda. 
E n la tarde de ayer se efectuó el se-
pelio. 
D. B. P. la infortunada dama y re-
ciba su desconsolado padre, el testi-
monia sincero de nuestra condolen-
cia. 
D e M a t a n z a s 
Agosto , 25. 
D O N R A M O N I ' E U K Z 
• E n l a mañjLna de hoy. d o l ó de, ex i s t i r 
en e s t a c iudad, el ant iguo j bien quer i -
do comerciante- s e ñ o r U a m ó r P':rez R c -
d r í g u e z , her l ino' de n u c M r o dis t inguido 
.'.migo el s e ü o r don Jos.» M a r í a FSre'z. 
a-'tualmonte de temporad i en E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d o de su a p i e c i a b l e esposa y 
donde h a b r á recibido o estas horas l a 
t r i s t e nc vicia de} fa ta l desenlace que 
le p r i v a de un hermano l u e n o y c a r i ñ o -
f-o, con quie i c o m p a r t i ó d i a v i a u e n t e las 
t a r e a s de sil acredi tado es tablec imiento 
E l s e ñ o r R a m ó n Pére/ j f u é un hom-
bre noble y generoso, ; o i g o s incero y 
correc to ; un c iudadano henrado y labo-
rioso, que c o n s a g r ó su v i d a al t rabaj* . 
P o r su c a ' á c t e r afable y c a r i ñ o s o , se 
bizo acreedor a l a p r e ^ i » y os t imi ' . c lón 
'de :5us numerosas amis tades . 
D e s c a n s e cr. paz e l h( nrado caba l l e -
ro y rec iban sus fa iu i l iares y en p a r t i -
c u l a r su h e r n a n o , m i e s t r » cabal leroso 
amigo don J - i s é M a r í a Pé- .ez. el t es t imo-
nio de n u e s t r a TOÜ.S sen1 ida condolen-
cia . 
O T R A N O T A T R I S T E 
E n l a m a ñ a n a del lunes fueron t r a s -
ladados a l cementerio de, e s t a c iudad 
•̂ os restos m o r t a es del rprec iab le efl 
bal lero Mr. A l e x a n d e r Tifa, 6cinipe»<intí-
s imo ingeniero de loa F e r r o c a r r i l e s 
TTnidos. 
H a c í a diez m e s e « r¿ue Mr. I f f a h a b í a 
c o n t r a í d o :nat i imonio c^u L->. d i s t i r g u i - ¡ 
d a dama. s« í tora é . o n s m d o R o i a ñ o s , la i 
que l ia quedado s u m i d a c u el iiifts p r o - i 
fundo dnlor. 
P a z a .'os re s tos del desaparecido y 
r e s i g n a » i ó n p a r a sus f a i r i l i a r e s . 
V i a j e r o s a N e w - Y o r k 
GRAN VARIEDAD 
— EN E Q U I P A J E S D E -
TODAS C L A S E S 
Baúles Percheros desde $ 4 5 — 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
a 6929 8t.-31 2d.22. 
• N U E V A T A R I F A 
E n l a s e s i ó n qne c e l e b r ó ar.ocbe l a 
CS.mara M u n i c i p a l , a c o r d ó la nueva tv.-
rii'a de los chauffours, : . t erando p r u -
dentemente los precios t a a t e n c i ó n a 
l a s n e c e s i d a d ' ^ c'^ 'a *-\i\<\ 
E L C O J l l l E S l ' O I s S A . L . 
"uscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I 
P A R A D I S T I N G U I R 
NUESTRAS T E L A S DE LAS Dc:MAS POR 
SU E L E G A N C I A Y C O L O R E S 
S f U E R Z O 
27ag. 
CUBIERTOS DE TODAS CLASES, . FORMAS Y P R E C I O S . — E S P E . 
CIALIDAD E N JUEGOS PARA C O L E G I A L E S . 
Nuevas remesas de nuestro famoso modelo "QUEEN ANNE" 1847. 
\ogers Bros, lo me jor y más elegante. 
A. L . E S Q U E R R E , S. EN C. 
Obispo, No. 106. Teléfono A-7583. Habana. 
Q U E SOMOS EN LA HABANA L O S Q U E 
MAS BARATO V E N D E M O S 
Y P A R A I N V I T A R L A 
UNA VEZ S O L A M E N T E , PARA Q U E S E 
CONVENZA, D E N U E S T R A S C U A L I D A D E S 
« R O P A y S E D E R I A 
e g a n i e M u r a l l a y C o m p o s t d a 
F O L L E T I N 3 9 
M1CHEL ZEVACO 
ü t o í e o e ñ e s l e 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D K 
E. ALVAREZ DUMONT 
Tenta en la l i b r e r í a de A l b e l a 
B E L A S C t > A l \ . •,*a-
í Ccután . !« . ) 
^ í e n ? r i z a l , a a l l»»1'"- en aquel . o r a 
,,nilent^Z ? u t en 8,1 P*cli > Int ía . un sen-
^ l ' i ' i j du lzura y de t e r n u r a fe-
As* ,„ 
(0t>a'., *• lna y veni.i /:or ariuell-.i a l -
* ol's '•' anfí • rev i s ta .-n su ima.'iin>.< i ó n 
\aba J2í',v'>ntes' ' e ^ « scena que a c a -
•>iísle e1Oe'ia-rr.>ll.irsf. en l a Torr- de 
i?" h«i*»n'víc'l'ílbflse i l • dio, recordaba 
^abj .''''a-.-ionef. s u l r i t - i s . . . y no üa-
^^aio 8u rorazí>n s in - un amor e x a -
sfa .,' 0or e s t a s h i m i l l a e i o n e s . . . por 
Qtr:I/rotd 
l^u j,jjae,c*a Pensabu en M i r t i i a . . . 
& •voil'^065- « ' s a ^x tr - .ña , se serena-
, ' orí i-\ a con.i^p.-a-s-j po roaterc a 
""•"wr „' Y, '•¡•liaba iiua MtxAn P ' r a abo-
• ^lar . i^ "ur"'J<in y n »ra c o n d e n a r l « . . . 
. tU»»í.?Aii e m ^ n h a a -Pircar .lar...-, a 
^ , n a rie serv^. j , , , gi,e p e i u i a ' . í c i a 
i,, ori"-11,5 en una osui j ic ia cont:;;Uii , 
S^P 61 «l'-ie le tnv iasen al cu-
UHnrcll imfwy s h r d l c i ü f w y vbg c 
Die^ minutos d e s p u é s Hupo de T r e n -
« a v e l entrat : i en el or-itorio, que Mar-
g a r i t a convsi ' . la en s a l a tic audienc ias . 
E l c a p i t ó n de guard ias no K': h a b í a 
acostado, habiendo pasado la noche er. 
tomar medidas para el día s iguiente . 
— C a p i t á n - j i r e g u n t ó Mai guríta ,—hf« o í -
do hablar de c ierta a g i t x c i ó n entre los 
estudiantes , , quí' s u c e d e ? 
— S e ñ o r a — d i . i o T r e n c a v o I.—sucede quo 
los ostudiantes y los cl^rij ics de la B-i -
roche y lo? de G a l i l e a l ian resue l to 
a c o m p a u a r '.. ese Bur id- in . que se h a 
atrevido a r e t a r al prltner min i s tro . 
—;. C ó m o ? ¿l?uridAn temltfi l a auda-
c i a de acud ir al P r e - a u r Ciercs"? 
— Dicen que t e n d r á e sa a u d a c i a , l s e ñ o -
l a . 
— E n ese caso, ¿ no hubi< se sido muebo 
m e j o r prenderle y evita*- de <3se mod'> 
seuie ianto es<:ándiUo? 
— Y a se ha intentado, sof .ora; pero h a 
sido impnsihle echarle el ttiiente. E n va-
no los p o l i í c n t e - i han reg i s trado tod > 
l ' ar i s p a r a hal lar le . Pero busefindoi--» 
).a sido com "> los e s p í a s d-.l nreboste h a n 
podido aver iguar lo rya* p r e p a r a n para 
hoy. B a j o j ' e t e x t o de un a larde , es-
tudiantes y basochinos í u l e n t a n amo-
t i n a r s e en id P r e - a u x - C l e r c s . 
L a re ina permaneci<5 unos in s tante s 
l ionsativa. 
E l c a p i t á n . I n m ó v i l y <rgaido. p igan-
U s c o . c'.ibiert'> de s n a r m . d u r a espera-
b a a que M a r g a r i t a le maudara r e t i r a r -
se. P e r ú , de l é p e n t e , M a í g a r i t a a ñ a d i ó : 
—Trenc-avel , es ' ireciso (jue os apode-
r é i s de este hombre. 
— ¿ D e qun'u, sefiora . Do B u r i d á n . 
A s í lo haré . Y a lo ha mandado el rev 
D e n t r o .le unas h o r a s h-itjríi de jaco de 
í x i s t i r ese t r u h á n : t r a n q u i l í c e s e vues-
t r a malcstad. 
— Trencav-i1 no os pld» que ' n a t ' l s a 
jJur'drtn. sino que os apodareis de él L e 
quiero vivo. Doro no -ÍS esto todo. Quie-
re presenc iar e s a revuelca popular. 
i —Nada m á s fác i l , s e ñ o r a T r e s com-
1 p a ñ í a s v a n a d i r i g i r s e a l P r e - a u x - C l e r c s . 
| Y o mismo, con una cor- .pañ'a mfis nume-
tosa, me a p o s t a r í en l a A b a d í a . 81 
vues tra u a j e i t a d se d i^na aceptar m i s 
servic ios en t s t a o c a s i ó n , me comprome-
to a conduc i r la a un lugai de i a a b a -
día d e s d e d iride p o d r á • ícrlo todo s in 
el menor pel igro. 
— ¿ Q u é lugar es é s e ? 
— I . a casa del j a r d i n e r o de l a A b a d í a . 
¿ V u e s t r a M a j e s t a d irá cor. l a escolta du 
arqueros ? 
- N o , no. I ré so la y o irectamente a 
l a A b a d í a . Deseo q u « no se sepa qu-; 
!i) r e i n a oa t s te naso. IdDf O-" er.con 
t r a r é en l a A b a d í a y a i l í os d a r é ó r d e -
nes. 
T r e n c a v e l se r e t i r ó , y M a r g a r i t a v o l -
v i ó a s uabroba, d i r i g i é n d o s e l a pre-
| í-'unta que E n g u e r r a n d o de M a r i g n y de-
b ía d i r ig i r se a su vea a l g a n a s horas 
i d e s p u é s : 
— ¿ T e n d r á Duridi in la a u d a c i a de acu-
I d ir a l P r e - a u x - C l e r c s V 
L l e i r ó el dií» 
L a doncel la de serv ic io e n t r ó « l a ho-
r a do costumbre. 
— D e s h a z e s a c a m a - o r d e n ó M a r g a r i -
t a . 
L a joven s o n r i ó l igerarr. jnte y se d i s -
l'tiso a impr: v i s a r una e spec i e de des-
orden f h t i c i j . a f in de que si el rey, 
como t e n í a i w r costumbre h a c í a a l a 
re ina u n a v i s i t a m a t i n a l , no hubiese na -
da en .a a l coba eme pt Olera i n d í c a r h : 
uue Mar^'ar i t i h a b í i e s tedo fuera toda 
la nocho. 
E n aque l momento f u é (uando se pre-
s e n t ó Mabe l . 
— ¿ Q u ó hay ? — I n t e r r o g ó con a f á n la 
l e i n a en cuanto e n t r ó . 
— L l e g u é d-imasiadio tr.rde — c o n t e s t ó 
f t í a m e n t e Mtbe l . — T r i e s n J e l a T o r r e 
do los Diablos es taba v a r í a 
— ¡ M a l d i c i ó n : Pero , ¿ y l e s soldados 
que por orden m í a estabon en l a T o r r e 
do los D i a b l i - s ? 
- H a n muerto, c s t ó n heridos o h a n 
huido. H e jjasado el resto de 'a í í o e l i 
t ra tando de h a l l a r la.s h u i l l a s del con-
donado B u r i d á n ; peto toda? mis pe^qui 
sas h a n resul tado i n ú t i ' e s y ne he po-
dido averiprua; lo que ha s'do d^ e l l o s . . . 
de Bur lufm v de M i r t i l a . . 
A l pr mum-iar este noaibre, Mabe l c l a -
•ÍC áv ida ¡ l íente los ojos en la r e i n a 
Pero nc pudo sorprender en a q u e l ros-
tro n i n g u n a y e ñ a l -Je e m o c i ó n . 
Desuní , s de la e scena de la l o r r e de 
K e s l e . d e s p u é s de la noche empleada en 
velar , en trazar planos ee.^iuiés de l a 
not ic ia que acababa de rec ibir y que 
( . ch ía haber l i trastorn' id ) M a r g a r i t a p a -
recía t a r tr n q u i l i , t a n :-<.rena como si 
hubiese dormido so^egadanente. 
— ¿ Y ese f i l tro de que r í e has hr.bla 
d o ? — p t - . ^ u n t ó 
— i P a e s t á hecho. oeñ 'T ir ! 
— ¿Y d ices que el quo lo hebt' exper i -
r e n t a r á todos los torrm r tes del aaior J 
—Tod' . f los tort-entos A, \ infiorno. se" 
uora. T . r m e r t . o s le] --¡Inia del rorazon 
y del cuerpo, comparador í.-in h a c'iale? 
el . tormento de ht rueda j el de los pe-
n o s (1) no son nada, pv.-.pie aó lo h a -
<en s u f r i r a l cu-rpo. E l .n.e beba ese 
f i ltro, s e ñ o r a , t e n d r á 3l r a z ó n de^jr-j-
i rado . el a lma oprimida psr una a n g u s t i a 
que i.ada pydrfl calmar, -1 c ierp0 a b r a 
sado por un f u e í : o que n?d;; a p a g a i á 
E s e horahic ami.^.l a r.qnella que le 
l a y a dado a beber oste filtro. .La a m a -
(1) Mons truoso cnstisra infl 
c iertos reos de E s t a d o , a t a b a n 
tro miembros del d.. sgraciado i\ 
t remos Je dos viieas ai.-i-uet-tas 
n;a d<» cru/ . de S a n A r d i í s . 
;:tado, le - le laban en W suelo, 
• os azuzaban perros .*uriosos 
aquel ct erpo. de tal anorte re 




i en to l -
l i n a vez 
y euton-
contra 
c1 ucido a 
rS, quiera . L a arcará -oa f renes í , con 
l o c u r a , nun cuando la icMo. Y su vo lun-
tad, a n i q u i l a d a , n a d a podr-i c e n t r a es-
te a m o r A m a r á locam¿ii«,e, s^n poder 
esperar i l tOrniino de á^a p a s i ó n devo-
r L d o r a , ni a m c u a r i d o aque l la a . uie-u 
nue muriese delante de .-J. Su f r e n e s í , 
lejos de c a U i a r s e con las c a r i c i a s le l a 
m a j e r atoada, se exaspot ará . Pionrc, l a 
f iebre ardiente i n v a d i r á ; - n c e - i v a n i e n t 9 
todos los ó r g a n o s de l a >-ida pronto l a 
í-angrr: r o s e r ü sn su c-i-erpo s i n > uu 
Torrente do lava, pront > su n e n s a m i e n -
t > no seríi s ino u n a hogm-ra, y en e s ta 
f o v u b u s t i ó n 'onta de su oorazfn, d(« su 
cuerpo v do su cerebro, se s e n t i r á mo-
rir , morirá C)rt los mis.u'i.s mgidos . las 
n . i smis blasfemias, las i i smas i m p r e c a -
c iones del .indio a quien a r r o j a n a la 
b.oguora. s ó l o que l a s l l f m s s de la ho-
guera n-atan ftn pocos i. inutos, y e s ta 
Hama d»d au or mata a l cabo d e s v a r i o s 
meses ta l vez de un a ñ o . nn a ñ o quo 
equivale a un s i g l ) de Ir fierno 
L a r e m a b a h í a escuchfdo á v i d a m e n t e 
t s t a s p a l a h r i s , y a M i b c l le chocaba 
q u é no 'o h a b l a s e de M i - t i ! a . 
— E s t A bien—dijo a' fin M a r g a r i t a ; — 
•lenti-j de dof horas e s t a r á B u r i d á n en 
MÍ poder. 
Mabel se . ¡ s t r e m e c i ó . 
—Pero ;.' M i r t i l a V — m u n a u r ó . 
— E n cuanto B u r i d l n .ist> preso no ten 
•irA m á s rer..e'dio q ie dec ir en d ó n d e la 
« c u l t a . 
Mabel d p r o b ó con un mcv imlcnto m a -
quina l MC caneza . 
V e í a desne .venarse su p lan de ven-
tranza. 
—Per^. ¿ c ó m o p o d r í v u e s l r a M a j e s t a d 
apoderarse dn Biu-idñn'> - p i c - g u n t ó . 
— ¿ X o ha eitado para hoy a M a r i g n y 
r n «i .^rc -aux-Ci^ ic s 
— ¿ V •pié ' ' 
—Pues rpi l M a r i g n y a c u d i r á a la c i ta . 
J ero con ól Irán cuatro co.upaii ias de 
arqueros . E n u n i ó n de Tr- ;ncaye l he or-
í - 'anizado el p lan de b a t a l l a y e l lazo 
e s t á bien tendido. A o e u á s , yo e.starc 
a l l í . 
— ¿ I r á v u e s t r a M a j e s t a d a l P r e - a u x -
i C l e r c s ' 
—No, a l a A b a d í a , 
i — ; A la A b a d í a :—mu: m u r ó se-rdamen-
I 'e M a b e l . 
I Y p e n s ó con r a b i a que la c a s a en que 
i h a b í a visto e n t r a r a M m i l a foruiaba 
1 i-arte de l a A b a d í a de S a n G e r m á n de 
, ios Prados . 
— T ú i rás c o n m i g o — c o n t i n u ó la re ina . 
- P e r m a n e c e r e m o s en u n a c a b a ñ a , en. 
u n a especie de c l i o z i que pertenece a l 
abad , y en la que vive =,i jardinero. 
Mabel p a l i d e c i ó Algt> s e m e i a n i e a 
una i i r .nreca-uún m u r i ó ei: s u s labios. 
— ; Dios ¡ — m u r m u r ó en el lonc'o d-* s í 
:i>isma. 
E n t o n c e s se d e c í a Dios . A n t e a se h a 
b ia liciii» l a fa ta l idad , l l c v se dice l a 
casua l idad . 
T r e s t é r m i n o s que en el fondo s i g n í 
f ican la misma ce-sa. L o s tros i n d i c a n 
senci la l inento el asombro del h c n b r o en 
p r e s e n c i a de f e n ó m e n o s que n c puede 
expl icarse . 
Y como so s i ente i m r . x t o n í e , hace i n -
t erven ir en l a e x p l i r a c i ' n una fuerza 
e x t r a ñ a , y c^ mo el h.n.il.ri- es incapaz 
de concebir una cosa quo nc tenga nom-
bre, le pene uno a esta fue i za . l a r o t u -
la , la ¡ne to • en una c J j a y la, coloca 
< u idadosainente en u n a casiMa de su ce-
rebro en donde la e n c o n t r a r á s iempre 
«j'.ie l a necesite. 
C oor ello, a c a d a ins tante , venpra o 
no a cuento, y .sólo porque esta e x p l i -
e a c i ó n ¡o a r r t g l a todo, r< ^que suprime 
lodo t r a b a j o de invosf iLraelón de l a s 
causas inmedia tas o mediatas . o'mo.s 
dec ir a al ír iuu's j i e r s o n i f '-¡.La cas ' ia l i -
I d a d ! " O t r a s c l a m a n - " i L a f a t a l i d a d 
lo ha quer ido!" 
Mabel . no pudiendr» cor-prender c ó m o 
un encadenamiento de hechos muy n a -
••oñ^ n lQ nevar a ^ ^ S a r i t a de B o r -
.-ona a l a cí'.sa en dDuJ.} :.e r a b i a re-
faffiado M i r t i l a , lexcl.-uuaba: ¡ D i o s \o 
ha hecho! . ^ « ^ o V J 
D i o s lo h a b í a dispuesto todo. 
Y en aquel las c i rcuns tanc ias . D i o s so 
dec laraba en contra s u y a 
— ¿Accis i no quiere I l ioa que yo me 
v e n g u e / - p j i . s a b a . - ; . O bien será que 
d ; ' l m v a entender que a u n no h a 
llegado l a h o r a ? . . . . S in emoargo. he 
sufrido n uc, ,.. He su f -de tanto ^omo 
osas v ic t imas del auMr. c u v o s s a f r l -
mjentos acabo de descr ib ir a esta m-ijer 
laminan liev,> esoeraudo n.ucho tiempo 
He esperado con una i ac ienc ia que 
asusta . H a c e mu.-hos -ifas que estoy a l 
lado de es ta mujer, y n i una sola de m i s 
palabras,, a l anu de mis gijíatos, n i u r a 
ile mis m i r a d a s ha podid . revolarle el 
"dio que le profeso S ó l j h a visto mis 
Marisas, y ni una <rola ce n.is l á g r i -
mas. No h a oído ni un-, so lr de mis 
so l lozos . . . ¡ í j e ñ o r ! . D i o s rufo, ..por q u é 
q u e r á i s que esporo a u n ? ; Por q u é de-
c r e t á i s que Í ún nc he - i . tr ido ba: t a n -
t e -? . . . ;Dios m í o ! : K v ' t r i i . c <?1 supMcio 
• o ver cue M a r g a r i t a se i c u n e c e a s n 
M j a ! i T e JO suplico, te lo ruego, y st 
mi ruege no ba.sta, te OAIJI.. en nquibre 
•le tus p r o i v a s l eyes d?, bu-tlcia. qn.» do . 
Ies en i.-is mimos el fnsiMni)ento de mi 
venganza, la h i j a de l a mujer que :natf. 
a mi b l j o ! 
A s í r u c i ó M a b e l en e l fonde de su 
conciencia. 
Su amenazader após tro f .» l a c a l m 6 . 
Imasr iró , cas) lo tuvo por cierto, quo 
un á n g e l h . i b t í a debido recoger aque l la 
orden v l l e v a r l a h a s t a el trono r e s p l a n -
r.< ciento on oue c¡ E t e r n > e scucha los 
ruegos y las quejas de los h o m b r e a 
J X I I I 
D I O S ESCUCHA A M A B E L 
E l abad do S a n G e r m á n do los Prados , 
inonseuor Clemente M a h a u t , e r a un hoiq% 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
S a n t o , Solana y C a j . ene, 
H a b a n a 
O f i c i o s 6 4 . 
Meditaciones de un periodista 
C u e n t o s d e u n v i e j o . F r a y P a c í f i c o 
En» « n a poauefia ciudad americana, 
06 cayo nombre me acuerdo, pero aue 
no debo decir, perdida entre las esca-
broeidades de las cordilleras y las sel-
vas andinas, ciudad sin comercio y sin 
industria, sin movimiento y sin teatros 
frecuentes, que como Brujas la Muerta 
parecía estarlo, o al menos aletargada 
o dormida, pero Ilustrada por una cate 
dral vieja y suntuosa, con un cabildo 
de doctos y linajudos canónigos, y por 
un seminario de fama que atraía gran 
concurrencia de estudiantes de toda la 
nación, había un vecino de no escasa 
hacienda, de buena instrucción, semi-
narista excelente, padre de numeroslsl 
ma prole y fidelísimo apoyo de la más 
casta de las mujeres. 
Quiso ser sacerdote cuando estudian 
te, pues a ello lo Inclinaban sus estu-
dios teológicos y la pureza de sus cos-
tumbres, no mancillada con una sola 
tilde; pero su madre y sus numerosas 
hermanas necesitaban su amparo en la 
vida y prescindió del Intento; quiso 
ser casado con una joven amable que 
corespondía su Inclinación, pero por 
Igual causa sacrificó tan naturales 
afectos, y quedó de padre de la nume-
rosa prole de una hermana, y amparo 
ftnlco de la viuda, por lo cual antes pu 
dimos decir exactamente que era jefe 
de familia y marido ejemplar puesto 
que tenía las obligaciones de tal y las 
desempeñaba a maravillas, aunque sin 
los goces del matrimonio. 
Pero entre tantas prendas que real-
zaban el carácter de aquel gran cris-
tiano e intachable v-cino había 
una de tal manera notoria que parecía 
superar a las demás y que le valió un 
nombre por el cual le conocía el pue-
blo; Fray Pacífico. 
No era un flemático, ni menos un bo 
Ionio; en sus negocios agrícolas des-
plegaba cuando convenía, gran activi-
dad; en el ejercicio de sus derechos 
era firme, pero en todo mostraba tanta 
mansedumbre, tanta prudencia y tanta 
paz de espíritu, que el nombre del com-
pañero del Santo de Asís le venía de 
perlas. 
¿Oh parece que estamos retratando 
a nuestro hombre no conforme a la 
realidad, sino al deseo Pues os equi-
vocáis . 
Bn esos seminarios de provincias, 
en la América Española de hace toda-
vía pocos años, a donde no llegaba, ¡ 
aún los vientos de novedades peligro I 
sas, no era raro encontrar, y a fe de 
caballero lo atestiguo, jóvenes Impe- '• 
cables y poseedores al mismo tiempo, í 
de virtudes muy activas, varoniles y 
fuertes. 
Ahora la simple honradez comien- j 
za a ser inverosímil y, presintiéndolo, i 
ya en mis mocedades un viejo de mi j 
ciudad nataal me decía siempre que; 
me encontraba: "anda con Dios fula-' 
no y so hombre de bien, que ya so-
mos pocos" 
Las conmociones políticas que al-
guna vezi llegarón como marejada del 
infierno, hasta aquella ciudad tan 
tranquila y tan apacible estuvieron a 
punto de arruinar r. fray Pacífico y de 
reducir su inmensa familia a la men-
dicidad; pero a fuerza de empeño, de 
habilidad y ¿quien lo dijera? hasta 
de energía logró salvar lo mas sus-
tancioso del patrimonio, bien que con 
tanta merma, apenas le bastaba para 
la siempre modesta vida de una fami-
lia tan humilde como él. 
Algún golpe mas de la dura suerte 
que solía presentarse en la figura de 
uno de tantos libertadores Que nos 
ofrecen la libertad y nos quitan el sus 
tentó, fray Pacifico quedaría comple-
tamente arruinado; pero la Providen-
cia vino en su ayuda y heredó una 
fortunita modesta, pero en aquellas 
circunstancias salvadora, de un pa-
riente lejano de su madre que v i v í a . . . 
¿a donde os parece? nada menos que 
en París . 
E l arreglo de aquella herencia 
inesperada y llovida del cielo, hizo 
trasladar a Fray Pacífico a la gran 
capital, en donde si hubiera gente 
sensata que lo observase, ésta habría 
podido admirar la discreció)n y el 
buen juicio con que se portaba aquel 
extranjero en la ciudad de la locura. 
Lo primero que conoció naturalmen 
te y frecuentaba día por día, fueron 
las soberbias iglesias sobre todo la 
magestuosa Nuestra Señora, mil veces 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
Ilustre; la Santa Capilla (Bainte Cha 
pello) aunque en calidad de mero mo 
numento artístico» jporque no) estiá^ 
abierta al culto; San Sulpicio, Santa 
Magdalena y el incomparable y vetus 
to San Germán o más bien dicho, los 
dos San Germanes. Después cono-
ció museos1 y bibliotecas; ios mejores 
parajes públicos y aún algunos tea-
tros, bien que pocos, y cuando la re-
presentación era decorosa. 
Solía reunirse con algunos amigos, 
o compatriotas franceses que conoció, 
ilustrados y amables como su aboga-
do y unotario, y todos reconocían ad 
mirados lo mucho que sabía cuando 
llegó y lo que logró aprender de la 
gran ciudad, en tan corta permanen-
cia. 
Su conversación atraía y sus ami-
gos lo buscaban, pero andaba solo 
generalmente entregado a pensamien-
tos muy estrafios para quien Ignore 
el modo de ser y de pensar de los 
viejos cristianos españoles. 
' Un día en el Louvre, se encontró 
frente a la Gioconda con un artista 
italiano de los que suelen Ir a Amé-
rica a levantar monumentos patrióti 
eos por solo dinero, sin que pueda 
venirles la Inspiración de su única 
fuente quizá: del amor. 
E l artista reconoció a Fray Pacífi-
co, le tendió los brazos como amigo 
viejo y lo obligó a pesar de la resis-
tencia del americano a acompañarlo 
a comer a una pensión próxima, en 
cuya mesa redonda podrían disfrutar 
de la compañía de gente muy ilustra 
da y respetable. 
L a mayor parte de los comensales 
era de extranjeros, pero la conversa-
ción general se hacía en francés, idio-
ma que Fray Pacífico comprendía y 
hablaba bastante. ' 
L a concurrencia era de pintores y 
escultores italianos y españoles; de 
turistas rusos y polacos, de jóvenes 
americanos ricos, con aire de trone-
ras, de algunos franceses sin carác-
ter ni condición determinados en apa 
riencia y de señoras y señoritas evi-
dentemente de teatro, cuyo talante 
hasta para fray Pacífico, revelaba la 
respetable profesión, es decir que te-
nían marcado perfectamente le p l y 
slque de l*emploI. 
E l porte de nuestra americano 
Piulen tenía bastante tino para no sin-
gularizarse por nada, no llamó la 
atención de la pintoresca concurren-
cia, pero uno de los comensales, ani-
mado ya probablemente por múltiples 
aperitivos, propuso con gran compla-
cencia de todos manifestarse cadjai 
uno sinceramente lo que más anhela 
ba conseguir en el mundo, siembre 
que fuera cosa que estuviera al al. 
canee de sus circunstancias y no es-
trambólico ni del otro jueves. 
Una bailarina Nada deseo tanto co-
mo superar a la Rigolboche (bailari-
na famosa de tiempo de Napoleón I I I ) 
; Un pollo ¿Y también en lo feo 
amiga mia? (la Rigolboche era de 
fealdad horrible, pero extraordinarias 
su habilidad y su descoco.) i 
C f m COPA" M Y D E TODO 
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o f r e c e m á s b a r a t o q u e n a d i e , a R e s t a u r a n t y C a f é , 
v a j i l l a s , s e r v i l l e t a s , c r i s t a l e r í a y l o z a . 
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L a bailarina (Con aire de enojo) 
No hablo de la cara de Cleo (me pa-
rece que así se llamaba el punto de 
comparación) y así si mi interlocu-
tor me dice que él quiere imitar a su 
padre en lo mariscal, yo le podré pre-
guntar si en lo traidor también. 
( E l pollo era hijo efectivamente de 
un alto militar extranjero, acusado 
de cierta mala acción, pero no se in-
mutó lanzando puyas ,algunas inge-
niosas y hasta originales, a la baila-
rina irascible, que ayudaba su pasión 
por el vino, mientras mas los ola, mas 
se irritaba. 
Todos, con la sinceridad y la efu-
sión que tan fácilmente se despiertan 
en un ambiente como aquel, mostra-
ron sus ideales con más o menos pin-
torescos estilo, ninguno por cierto 
más elevado que el de la émula de la 
Rigolboche. 
Tocó su turno a nuestro hombre, 
el único que no había bebido el vino 
de la sinceridad, pero Que no por eso 
dejaba de tener ni en aquel instante, 
la de un hombre virtuosp, y al ser pre 
guntado al último de todos porque 
así le tocó el turno que cosa deseaba 
más en la vida contestó con naturali-
dad absoluta y con la mayor sencillez: 
IVada. 
¡ImposIMe! jlmposlMe! gritaron a 
coro los respetables comensales, ca-
yeron en seguida sobre Fray Pacífico 
como aguacero, preguntas como estas, 
que reproducimos con sendas contes-
taciones: 
jTiene Ud. familia? Si y muy nume-
rosa ¿Es Ud. rico? De ninguna mane-
ra, apenas tengo lo necesario para vl-
1 vlr. jlVo quiere Ud meiorar la posi-
ción hasta por cariño de su familia? 
No, señores, contestó el santo y lo 
diré de una vez, para que cese vues-
tra curiosidad: Desde niño he apren-
dido a hacer la voluntad de Dios, y, 
como es mejor que la mía, me con-
formo con ella. 
Entonces seréis horriblemente des-
graciado!—SI lo fuera querría d>-
jar de serlo v va os he dicho que no 
deseo nada. Me obligáis a decir lo 
que siento y os digo que conformarse 
con la voluntad divina, trao un bien 
inestimable que nunca se píc-rJe- L a 
E n e os momentos entre el pollo mi 
litar y la bailarina tenía lu^ar una 
reyerta en forma, y el pan se dispara-
ba ?omo proyectil de manos de la 
Klg^lhoche-
Fray Pacífico, aprovechó el momen 
to de tumulto, y sin que nadie lo viese 
abandonó el festín. 
E n la calle se alegró de haber po-
dido decir la verdad a quienes no la 
oían nunca y se dirigió a Saint Phi. 
llpe du Roule, en donde predicaba un 
orador famoso. 
Precisamente el texto anunciado 
con anticipación, era el siguiente: 
BienaTenfnrados los pacíficos por. 
oue ellos serán llamados hijos de 
Dios. 
Al tercer día recibió la carta que 
sigue: 
"Señor: Sepa usted que soy una 
mujer muy desgraciada y sólo por ha-
ber buscado la felicidad donde no 
existe. Estaba resuelta hasta el sui-
cidio y la noche que conocí a Ud debí 
perpetrarlo, pero sus palabras de ver-
dad v de virtud, dichas en un lugar de 
disolución a donde fué usted llevado 
por un mal amigo que lo engañó, nro-
dujeron en mi alma un efecto salva-
dor, que confirmó el orador elocuente 
de San Felioe. comentando acuellas 
divinas palabras de Jesucristo: 
Biennventnraflos los Bacíf?"'^ por 
«»"e ellos serán llamados hilos de 
Dios. 
Después que habló usted con tanta i 
sencillez y tan portentosa natural!- i 
dad. interrogué a su introductor, te- i 
miendo haber tropezado con un gran | 
cómico y no con un gran santo: pero ' 
las contestaciones del artista italiano 
duplicaron la imnresíón ya profunda 
que yo sentía. Usted no era un loco 
norque había dado pruebas desde su 
niñez1 de discreción extraordinaria: v 
V admiirió además sólida v vasta ilus 
traefón; no ora un malvado poraue 
nasó sn vida haciendo bien a sus se-
meiantes; no era un esroista. ni un 
hinóc l ta porque sacrificó por los de-
más hasta sus mas paros afectos, v 
porrme siempre su vida estuvo en con 
corda.ncla con las idwas v sentímiontos 
nue invariablemente rnanlfestó; Usted 
era núes digno fif frpdit-o y en su dotn 
rrfo nodrfa yo i'.ulijjr el camino de la 
fe1'"'dad perdMa-
PTov va sé- desnués de haber confe-
sado mis culnas ante un sacerdote 
nuo usted no me engañó, ni vo me en-
jra^é v me atrevo a decírselo nara 
darle el mavor de los goces aue nuede 
exnerimentar el aimn sonta: <M r|p nue 
la paz d<» su esnírít" haya llefrado a . 
per Jjt* Paz de otro". 
Cuando himnos años después murió 
Frav Pacífico, su familia que conser-
vaba aciuella carta como un blasón 
bi'-o escribir en la tumba del gran 
cristiano estas sencillas palabras que 
rebordaban el suceso memorable: 
Tnvo la Paz r la dió. 
i 
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MIRESE EN ESE ESPEJO 
ANTES Y DESPUES DE LA GRIPPE 
CULTIVE S U B E L L c Z A 
TOMANDO EL EXQUISITO TONICO 
N O DE C A R N E H E 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
SE VEADE EN LAS BUENAS FARMACIAS 
AL POR MAYOR: DROGUERIA BARRERA. -- HABANA No. 112, - Teléfono A-2886. 
' < V 3 ^ r r a A V A R I T A S 
N o t a s P e r s o n ó l e 
E L DOCTOR OTJSTAYO A. TOMEIT j 
Anoche embarcó para su ciudad i 
natal, el legendario Camagüey, el i 
joven y talentoso doctor Gustavo A. \ 
Tomeú, catedrático de nuestra Uni- • 
versidad y Secretario prestigioso del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l doctor Tomeú pasará una se-
mana de descanso en Camagüey. 
k l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución territorial vence el 30 
del actual y al siguiente dia incurri-
rán los morosos en el recargo dei 10 
por ciento y demás trámites de Apre-
mios . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL".' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LA^RAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con •constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
Habana. 
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LO QUE VD. NECESITA PARA TENER SALUD: 
TOMAR TODOS LOS DIAS AL LEVANTARSE, UNA CUCHARADITA DE 
S A L H E P A T I C A 
1N UN VASO DE AGUA 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. De venta en todas las Farmacias. 
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^ ¿ é j ^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C YROCABEFTÍ . A g u m r n * 1 3 6 . H a b a n a . 
L A M E J O R 
P A R A E L 
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